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E l ő s z ó  
 
E n n e k  a  t a n u l m á n y n a k  a  c é l j a  a z ,  h o g y  b e m u t a s s a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  a l a p j a i t ,  m i n d  g y a k o r l a t i ,  m i n d  
e l m é l e t i  o l d a l r ó l .  A z  e l s ő  f e j e z e t  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  
f o g a l m á t ;  á l t a l á n o s  m a t e m a t i k a i  m o d e l l j é t  m u t a t j a  b e ,  
v á l a s z t  a d  a r r a  a  k é r d é s r e ,  h o g y  m i é r t  v a n  s z ü k s é g  
v i s z o n t b i z t o s í t á s r a .  A  m á s o d i k  é s  h a r m a d i k  f e j e z e t  a  
k ü l ö n b ö z ő  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  ( a r á n y o s  i l l e t v e  n e m  
a r á n y o s )  m ó d s z e r e k r ő l ,  a z o k  e l ő n y e i r ő l  é s  h á t r á n y a i r ó l  
s z ó l  é s  m i n d k é t  f e j e z e t e t  e g y - e g y  t é t e l  b i z o n y í t á s a  
z á r j a .  A  n e g y e d i k  f e j e z e t b ő l  l á t n i  f o g j u k ,  h o g y  "  a z  
É L E T  e g é s z e n  m á s " ,  v a g y i s  h o g y  a z  é l e t b i z t o s í t á s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s a  á l t a l á b a n  e l t é r  a  n e m - é l e t  ( n o n - l i f e )  
b i z t o s í t á s o k é t ó l .  A z  ö t ö d i k  f e j e z e t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
t á r s a s á g o k  s p e c i á l i s  f i n a n s z í r o z ó  s z e r e p é t  i s m e r t e t i .  
V é g e z e t ü l  s z e r e t n é k  k ö s z ö n e t e t  m o n d a n i  k o l l é g á i m n a k  a  
t a n u l m á n y  m e g í r á s á h o z  n y ú j t o t t  é r t é k e s  s e g í t s é g é r t .  
 







1 .  A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  f o g a l m a ,  a v a g y  m i é r t  
v a n  s z ü k s é g  v i s z o n t b i z t o s í t á s r a  
 
    A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  ( r e i n s u r a n c e ,  R ü c k v e r s i c h e r u n g ,  
p e r e s z t r v a h o v a n y i j e )  t u l a j d o n k é p p e n  a  b i z t o s í t ó k  
b i z t o s í t á s a .  E g y  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  k e r e t é b e n  
e g y  b i z t o s í t ó  a  h o z z á  b e é r k e z e t t  b i z t o s í t á s i  d í j  e g y  
r é s z é t  á t e n g e d i  e g y  m á s i k  b i z t o s í t ó n a k ,  a m i n e k  f e j é b e n  
a  m á s o d i k  b i z t o s í t ó  a r r a  v á l l a l  k ö t e l e z e t t s é g e t ,  h o g y  a z  
e l s ő n e k  a z  á l t a l a  k i f i z e t e t t  s z o l g á l t a t á s o k  e g y  r é s z é t  
m e g t é r í t i .  A  b i z t o s í t o t t  ( s z e r z ő d ő )  é s  a z  e l s ő  b i z t o s í t ó  
k ö z ö t t  k ö t ö t t  s z e r z ő d é s t  s z o k t á k  d i r e k t  b i z t o s í t á s n a k  i s  
n e v e z n i ,  m í g  a  k é t  t á r s a s á g  k ö z ö t t i  s z e r z ő d é s t  
c e d á l á s n a k  v a g y  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  h í v j á k .  A z  e l s ő  
t á r s a s á g  a z  ü g y f é l l e l  s z e m b e n  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  v a g y  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  ( d i r e c t  u n d e r w r i t e r ) ,  m í g  a  m á s o d i k  
t á r s a s á g g a l  s z e m b e n  c e d e n s  ( c e d i n g  c o m p a n y ,  Z e d e n t )  
v a g y  v i s z o n t b i z t o s í t o t t .  A  m á s o d i k  t á r s a s á g o t  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  ( r e i n s u r e r ,  R ü c k v e r s i c h e r e r )  
n e v e z i k .  A  n e m z e t k ö z i  g y a k o r l a t á b a n  á l t a l á b a n  p r o f i ,  
c s a k  e r r e  a  c é l r a  s z a k o s o d o t t ,  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  v é g z i k  
a  v i s z o n t b i z t o s í t á s t .  E l k é p z e l h e t ő  u g y a n a k k o r  a z  i s ,  
h o g y  u g y a n a z  a  t á r s a s á g  e g y i k  ü z l e t b e n  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
a  m á s i k  ü z l e t b e n  v i s z o n t b i z t o s í t ó  l e g y e n  ( p l .  a z  e g y i k  
m a g y a r  b i z t o s í t ó  r é s z v é n y t á r s a s á g  v i s z o n t b i z t o s í t j a  
n é h á n y  k i s  b i z t o s í t ó  e g y e s ü l e t  k o c k á z a t á t ,  d e  s a j á t  
m a g a  i s  k í n á l j a  t e r m é k e i t ,  a m i n e k  e g y  r é s z é t  v i s z o n t  a z  
e g y i k  n y u g a t - e u r ó p a i  v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l  
v i s z o n t b i z t o s í t j a ) .  A z  i s  g y a k r a n  e l ő f o r d u l ,  h o g y  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  a z  á l t a l a  á t v á l l a l t  k o c k á z a t o t  i s  




 V i z s g á l j u k  m o s t  m e g ,  h o g y  m a t e m a t i k a i l a g  h o g y a n  
m o d e l l e z h e t ő  e g y  v i s z o n t b i z t o s í t á s :  
E g y  d i r e k t  b i z t o s í t á s b a n  a  k i f i z e t e n d ő  k á r ö s s z e g  e g y  X  
v a l ó s z í n ű s é g i  v á l t o z ó .  A  d i r e k t  b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s t  
j e l l e m z i  a  b i z t o s í t á s  P  d í j a  é s  a z  F  ( x )  e l o s z l á s .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  
á t a d a n d ó  P 1  d í j  m e l l e t t  e g y  T  m é r h e t ő  f ü g g v é n y  
j e l l e m z i :  
H a  a  k i f i z e t e n d ő  k á r i g é n y  x ,  a k k o r  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a  
k i f i z e t e n d ő  k á r b ó l  T x  ö s s z e g e t  f i z e t ,  m í g  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  r é s z e s e d é s e  x - T x .  
T x - e t  s a j á t  m e g t a r t á s n a k  v a g y  ö n r é s z n e k  ( R e t e n t i o n ,  
S e l b s t b e h a l t )  i s  s z o k t á k  n e v e z n i .  
 
L e g y e n  F 0 ( x ) : = P ( T X < x )  F 1 ( x ) : = P ( X - T X < x )  
  P 0  : =  P  -  P 1  
 
A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  k o c k á z a t á t  e z u t á n  a  ( P 0 , F 0 ( x ) ) ,  m í g  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k o c k á z a t á t  a  ( P 1 , F 1 ( x ) )  p á r  j e l l e m z i .  
A m e n n y i b e n  a  d í j s z á m í t á s h o z  a  v á r h a t ó  é r t é k  e l v e t  
h a s z n á l j u k  ( p ó t d í j  n é l k ü l )  n y í l v á n  i g a z a k  a  k ö v e t k e z ő  





  = P  ( 1 . 1 . )  ∫ )(xxdF
  
  
 = = P 0   ( 1 . 2 . )  )(0 xxdF∫ ∫ )(xTxdF
  
                             
 = = P 1  ( 1 . 3 . )  ∫ )(1 xxdF ∫ − )()( xdFTxx
              
( T  m é r h e t ő ,  e z é r t  a  m á s o d i k  é s  a  h a r m a d i k  i n t e g r á l  i s  
l é t e z i k  é s  v é g e s )  
 
É s s z e r ű  f e l t é t e l e z é s ,  h o g y  f e n n á l l j o n  a  
 
 0  < =  T x  < =  x  ( 1 . 4 . )  
 
ö s s z e f ü g g é s .  
T x  n e g a t í v i t á s a  u g y a n i s  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó t ,  m í g  x  <  T x  
a  v i s z o n t b i z t o s í t ó t  t e n n é  é r d e k e l t é  a  k á r ö s s z e g  
n ö v e k e d é s é b e n .  T x  ≡  x  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  n e m  k ö t  v i s z o n t b i z t o s í t á s t .  T x  =  0  e s e t é b e n  
f r o n t i n g r ó l  b e s z é l ü n k .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  n e m  v á l l a l  k o c k á z a t o t  é s  a  k o c k á z a t i  d í j b ó l  
s e m  t a r t  m e g  s e m m i t .  E z t  ü z l e t p o l i t i k a i  o k  v a g y  m á s  
j o g s z a b á l y i  h á t t é r  i n d o k o l h a t j a .  
( 1 . 4 . )  k i i n t e g r á l á s á b ó l  a d ó d i k ,  h o g y  
 
 0  < =  P 0  < =  P      ( 1 . 5 . )  
 
v a g y i s  P 0 ,  P 1  é s  P  e g y a r á n t  n e m n e g a t í v .  
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A  g y a k o r l a t  a  f e n t i  k é p l e t e k n é l  n é m i l e g  b o n y o l u l t a b b ,  
m e r t  m i n d  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó ,  m i n d  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
k ö l t s é g p ó t l é k k a l  d o l g o z i k ,  d e  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  r e l a t í v  
k ö l t s é g i g é n y e  m a g a s a b b ,  m e r t  o t t  m e r ü l  f e l  a z  
a d m i n i s z t r á c i ó s  k ö l t s é g e k  n a g y  r é s z e  ( p l . :  
k ö t v é n y e s í t é s ,  k á r r e n d e z é s  s t b . ) .  
 
M i é r t  i s  v a n  s z ü k s é g  v i s z o n t b i z t o s í t á s r a ?  
 
E g y  k é z e n f e k v ő  m a g y a r á z a t  a d ó d i k ,  h a  b e l e g o n d o l u n k  
a b b a ,  h o g y  m i é r t  k ö t n e k  a z  e m b e r e k  p é l d á u l  C A S C O -
b i z t o s í t á s t .  K o v á c s  ú r ,  a  m a g y a r  k i s p o l g á r  p é l d á u l ,  
t u d j a  a z t ,  h o g y  h a  a z  a u t ó j á t  e l l o p j á k ,  n e m  l e s z  k é p e s  
a r r a ,  h o g y  m é g  e g y s z e r  ö s s z e g y ű j t s ö n  2  m i l l i ó  f o r i n t o t ,  
v i s z o n t  s z í v e s e n  á l d o z  h a v i  n é h á n y  e z e r  f o r i n t o t  a r r a ,  
h o g y  a u t ó j á t  b i z t o n s á g b a n  t u d h a s s a .  D e  u g y a n í g y  
g o n d o l k o d i k  a z  a  v á l l a l k o z ó ,  a k i  g é p e i t  é s  á r u i t  
b i z t o s í t j a  v a g y  a z  a  m e n e d z s e r ,  a k i  h a v i  n é h á n y  e z e r  
f o r i n t é r t  t ö b b  m i l l i ó s  b a l e s e t b i z t o s í t á s t  k ö t .  
M i n d e g y i k n e k  a  c é l j a  e g y  é s  u g y a n a z :  l e m o n d a n a k  a  
j ö v e d e l m ü k  e g y  r é s z é r ő l ,  h o g y  e z é r t  " b i z t o n s á g o t "  
v e g y e n e k .  
  A  b i z t o s í t ó  v i s z o n t b i z t o s í t á s é r t  f e l e l ő s  v e z e t ő j e  
u g y a n í g y  g o n d o l k o d i k .  M e k k o r a  a z  a  k á r ,  a m e l y e t  a  
b i z t o s í t ó  c é g  k i  t u d  f i z e t n i ,  a n é l k ü l  h o g y  p é n z ü g y i  
e g y e n s ú l y a  f e l b o r u l n a ?  M e n n y i t  é r d e m e s  k o c k á z t a t n i ?  
A  k ö v e t k e z ő  k é r d é s  p e r s z e  a z ,  h o g y  m i v e l  l e h e t  m é r n i  a  
k o c k á z a t  m é r t é k é t ?  A  t ö n k r e m e n é s  v a l ó s z í n ű s é g é n e k  
m i n i m a l i z á l á s á v a l ?  A  m a r a d ó  á l l o m á n y  
s z ó r á s n é g y z e t é v e l ?  E z e k  o l y a n  k é r d é s e k ,  a m i r e  f e l  l e h e t  
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á l l í t a n i  m a t e m a t i k a i  m o d e l l e k e t ,  d e  a  s z u b j e k t u m  
s z e r e p e  j e l e n t ő s .  
K l a s s z i k u s  f o r m á j á b a n  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  v é d e l e m  a  
k i f i z e t e n d ő  k á r ö s s z e g  n e m  v á r t  n ö v e k e d é s e  e l l e n .  
E n n e k  j e l l e m z ő  o k a i  l e h e t n e k  p é l d á u l :  
1 .  A  k á r o k  g y a k o r i s á g a  m e g n ő  
2 .  A z  á t l a g k á r  m é r t é k e  a  v á r t n á l  j o b b a n  e m e l k e d i k  
3 .  N a g y  a  k á r o k  i n g a d o z á s a  
E z e k e t  a  t é n y e z ő k e t  a  d í j b a n  b i z t o n s á g i  p ó t l é k k a l  
f i g y e l e m b e  v e n n i  t ú l  d r á g a  l e n n e .  
 
D e  m é g  k o c k á z a t o s a b b  a  k i s  v a l ó s z í n ű s é g ű  n a g y  k á r o k  
e s e t é n  a  b i z t o s í t ó  h e l y z e t e ,  h a  n e m  t u d  m e g f e l e l ő  
k o c k á z a t k ö z ö s s é g e t  k i a l a k í t a n i .  H a  e g y  i p a r v á l l a l a t  
e g y i k  t e l e p é n e k  é r t é k e  1 0  m i l l i á r d  f o r i n t  é s  a  t ű z  
k e l e t k e z é s é n e k  v a l ó s z í n ű s é g e  a  k i v á l ó  b i z t o n s á g i  
i n t é z k e d é s e k n e k  k ö s z ö n h e t ő e n  é v i  1  e z r e l é k ,  a k k o r  a  
v á r h a t ó  é r t é k  e l v e  a l a p j á n  a  f i z e t e n d ő  é v e s  d í j  1 0  
m i l l i ó  f o r i n t ,  é s  e z  f e l s ő  b e c s l é s ,  m e r t  m i n d e n  
e s e m é n y n é l  t o t á l  k á r t  t é t e l e z t ü n k  f e l .  U g y a n a k k o r ,  h a  
m é g i s  b e k ö v e t k e z i k  a  k á r ,  a  t u l a j d o n o s  n e m  f o g j a  
e l f o g a d n i  a  m e n e d z s m e n t  a z o n  é r v e l é s é t ,  h o g y  „ e z e r é v e s  
t á v l a t b a n  j ó  ü z l e t e t  k ö t ö t t ü n k ”  
 
A  f e n t i  p r o b l é m a  f o k o z o t t a n  j e l e n t k e z i k ,  h a  e g y  
e s e m é n y b ő l  s o k  k u m u l á l ó d ó  k á r  k ö v e t k e z i k  b e  
I l y e n  p é l d á k  j e l l e m z ő e n  ( b á r  n e m  k i z á r ó l a g )  a  
f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s  t e r ü l e t é n  f o r d u l n a k  e l ő : 1 9 9 3 - b a n  
e g y  b u s z v e z e t ő  n e m  v e t t e  f i g y e l e m b e  a  f é n y s o r o m p ó  
p i r o s  j e l z é s é t .  A  k ö v e t k e z m é n y :  1 1  g y e r e k  h a l t  m e g ,  
t ö b b e n  p e d i g  e g é s z  é l e t ü k r e  n y o m o r é k o k  l e t t e k .  A z  
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a u t ó b u s z - t á r s a s á g  f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s a  a l a p j á n  a  
b a l e s e t  s é r ü l t j e i n e k  f i z e t e t t  é l e t h o s s z i g l a n i  j á r a d é k ,  a z  
á l d o z a t o k  h o z z á t a r t o z ó i n a k  f i z e t e n d ő  k á r t é r í t é s  é s  a  
v a s ú t t á r s a s á g o t  é r t  k ö z v e t l e n  a n y a g i  k á r o k  
k o m p e n z á l á s a  e g y ü t t v é v e  m a i  é r t é k e n  m i l l i á r d o s  
ö s s z e g e t  t e s z  k i .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  f e n t i  b i z t o s í t á s s z a k m a i  i n d o k á n  
k í v ü l  a  m o d e r n  ü z l e t i  é l e t b e n  s o k  m á s  o l y a n  t é n y e z ő  i s  
v a n ,  a m i  s z ü k s é g e s s é  t e h e t i  i l y e n  s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s é t .  
 
E g y  i l y e n  o k  a z  e l s ő h ö z  n a g y o n  h a s o n l ó  é s  
t u l a j d o n k é p p e n  a  k o c k á z a t v á l l a l á s  m é r t é k é n e k  s z a b  
t ö r v é n y e s  k o r l á t o t .  A z  E u r ó p a i  U n i ó  e g y i k  i r á n y e l v e  
a l a p j á n  a  t a g á l l a m o k b a n  m ű k ö d ő  b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k n a k  
e l e g e t  k e l l  t e n n i ü k  a z  ú g y n e v e z e t t  f i z e t ő k é p e s s é g i  
s á v r a  ( s o l v e n c y  m a r g i n )  v o n a t k o z ó  k r i t é r i u m o k n a k ,  
m e l y  s z e r i n t   a  n e m - é l e t b i z t o s í t á s i  ü z l e t á g b a n  a  
b i z t o s í t ó  s z a b a d  e s z k ö z e i  e l  k e l l ,  h o g y  é r j é k  a  s a j á t  
m e g t a r t á s ú  ü z l e t e k  é v e s  d í j b e v é t e l é n e k  1 6 % - á t . H a  a  
b i z t o s í t ó  e s z k ö z e i  e n n é l  k i s e b b e k ,  k ö t e l e s  a  s z a v a t o l ó  
t ő k é t  f e l t ö l t e n i .  E z  e l k e r ü l h e t ő  a z  á l l o m á n y  e g y  
r é s z é n e k  v i s z o n t b i z t o s í t á s b a  a d á s á v a l .  
  D e  m é g  t ö r v é n y e s  k o r l á t  n é l k ü l  s e m  l e n n e  c é l s z e r ű  
v a g y  l e h e t s é g e s  a  s a j á t  t a r t a l é k o t  b i z t o n s á g o s  m é r t é k r e  
n ö v e l n i .  A z  a d ó m e n t e s e n  f é l r e t e h e t ő  p é n z  n a g y s á g á t  
m i n d e n ü t t  k o r l á t o z z á k  a  s o l v e n c y  m a r g i n t ó l  
f ü g g e t l e n ü l .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e h e t ő s é g e t  a d h a t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  
e g y  t u l a j d o n o s i  c s o p o r t h o z  t a r t o z ó  t á r s a s á g o k  k ö z ö t t  a  
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f ő  t u l a j d o n o s  a  p r o f i t o t  ú g y  m o z g a s s a ,  h o g y  a z  s z á m á r a  
( p l . : a d ó z á s i  s z e m p o n t b ó l )  a  l e g k e d v e z ő b b  l e g y e n .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  v a n n a k  e g y é b ,  n e m  m i n d i g  
s z á m s z e r ű s í t h e t ő  e l ő n y e i  i s .  I l y e n  l e h e t  p é l d á u l  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  s e g í t s é g e  e g y  ú j  t e r m é k  f e j l e s z t é s é b e n .  
E g y ,  a z  o r s z á g b a n  m é g  n e m  m ű v e l t  t e r m é k  b e v e z e t é s é n é l  
a  n a g y  n e m z e t k ö z i  t a p a s z t a l a t o k k a l  r e n d e l k e z ő  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  s e g í t s é g e t  n y ú j t h a t  a  f e l t é t e l e k  
m e g f o g a l m a z á s á h o z ,  a  d í j t é t e l e k  m e g á l l a p í t á s á h o z .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e g m o d e r n e b b  f o r m á i b a n  a z  ú j o n n a n  
a l a k u l ó  é l e t b i z t o s í t ó k  f i n a n s z í r o z á s á t  s z o l g á l j a ,  i l l e t v e  
a  b i z t o s í t á s i  i p a r á g o n  k í v ü l i  t ő k é t  i s  b e v o n h a t  a  
k o c k á z a t o k  f e d e z e t é r e  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  m e g j e l e n t e  l é n y e g é b e n  e g y i d ő s  a  
s z e r v e z e t t  b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k  l é t r e j ö t t é v e l .  A  v i l á g  
e l s ő  v i s z o n t b i z t o s í t ó  t á r s a s á g a  1 8 4 6 - b a n  K ö l n b e n  a  
n a g y  t ű z v é s z  u t á n  a l a k u l t  m e g .  K e z d e t b e n  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k  ú g y n e v e z e t t  a r á n y o s  
a l a p o n  l é t e s ü l t e k .  A  n e m  a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
s z e r z ő d é s e k  r é g e n  i s m e r t e k ,  d e  c s a k  a  m á s o d i k  
v i l á g h á b o r ú  u t á n  t e r j e d t e k  e l .  
A  k ö v e t k e z ő  k é t  f e j e z e t b e n  e z e k r ő l  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
f o r m á k r ó l  l e s z  s z ó .  
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2 .  A r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á k  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  l e g k é z e n f e k v ő b b  f o r m á j a  
a z ,  h o g y  a m i l y e n  a r á n y b a n  r é s z e s ü l  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  
d í j a k b ó l ,  o l y a n  a r á n y b a n  v á l l a l  r é s z t  a  k á r o k  
f e d e z é s é b ő l .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  é s  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  e g y  o l y a n  s z e r z ő d é s t  k ö t ,  m i s z e r i n t  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  a z  ü z l e t á g  ( v a g y  v a l a m i l y e n  m ó d o z a t )  
é v e s  b e v é t e l é n e k  q  ( 0  < =  q  < =  1 )  r é s z é t  m e g t a r t j a ,  m í g  
( 1  -  q )  r é s z é t  á t a d j a  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k ,  a m i n e k  
f e j é b e n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  b e k ö v e t k e z e t t  k á r o k  ( 1  -  q )  
r é s z é t  k i f i z e t i .  E z t  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á t  k v ó t a  
( Q u o t a - s h a r e ,  Q u o t e n )  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  h í v j á k .  
M a t e m a t i k a i l a g  e z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a z  1 . f e j e z e t  v é g é n  
h a s z n á l t  j e l ö l é s e k k e l  
 
 T x  =  q x       ( 2 . 1 . )  
 
V i z s g á l j u k  m o s t  m e g ,  h o g y  a  v á r h a t ó  é r t é k  e l v  a l a p j á n  
( n u l l a  p ó t d í j  m e l l e t t )  i g a z s á g o s - e  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  
f i z e t e n d ő  d í j :   
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k i f i z e t é s é n e k  v á r h a t ó  é r t é k e  
 
                    
P 1 = = =)(1 xXdF∫ ∫ − )()( xdFTXX ∫ − )()1( xXdFq = ( 1 - q ) ∫ )(xXdF = ( 1 - q ) P  
       
      ( 2 . 2 . )  
     
 
t e h á t  a h o g y a n  v á r t u k  a r á n y o s  k o c k á z a t v i s e l é s é r t ,  
a r á n y o s  d í j  i l l e t i  m e g  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó t .  
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A z o n b a n ,  a m i n t  a r r a  m á r  a z  1 .  f e j e z e t b e n  u t a l t u n k  a  
g y a k o r l a t  n e m  i l y e n  s z é p .  M i n d  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó ,  m i n d  
a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k ö l t s é g e k k e l ,  p r o f i t é r t  d o l g o z i k .  
U g y a n a k k o r  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a z t  i s  e l i s m e r i ,  h o g y  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  r e l a t í v  k ö l t s é g e i  m a g a s a b b a k  ( s z e r z é s i ,  
k ö t v é n y e s í t é s i ,  k á r r e n d e z é s i  k ö l t s é g e k ) ,  e z é r t  a z  
a r á n y o s  d í j b ó l  j u t a l é k o t  ( C o m i s s i o n ,  P r o v i s i o n )  a d .  
L e g y e n  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  k ö l t s é g i g é n y e  C 1 ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó é  C 2 .  E k k o r  a  s z e r z ő d ő  á l t a l  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó n a k  f i z e t e n d ő  d í j :  
 
 
Π= E ( X ) / ( 1 - C 1 ) = P / ( 1 - C 1 )      ( 2 . 3 . )  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  f i z e t e n d ő  d í j :  
 
Π 1 = ( 1 - q ) P / ( 1 - C 1 ) = P 1 / ( 1 - C 1 )   ( 2 . 4 . )  
        
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k k a l  c s ö k k e n t e t t  v i s z o n t b i z -
t o s í t á s i  d í j :  
    
 ' 1 = ( 1 - q ) P / ( 1 - C 2 ) = P 1 / ( 1 - C 2 )  ( 2 . 5 . )  Π
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  ( 2 . 4 . ) - b ő l  é s  ( 2 . 5 . ) - b ő l :  
 




A  m a g y a r  n o n - l i f e  g y a k o r l a t b a n  C 1  4 0 %  k ö r ü l  v a n ,  m í g  
a  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  2 5 %  k ö r ü l i  j u t a l é k o t  a d n a k .  A  f e n t i  
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é r t é k e k e t  h a s z n á l v a  2 0 % - o s  m e g t a r t á s n á l  ( q  =  0 , 2 )  a  
k o c k á z a t  é s  a  d í j  m e g o s z t á s á t  a z  a l á b b i  á b r á k o n  
k í s é r h e t j ü k  f i g y e l e m m e l :  
 
 
      D í j  =  1 0 0  
            
  K o c k á z a t i  d í j  =  6 0   K ö l t s é g  =  4 0  
          
V i s z o n t b i z t o s í t ó   D i r e k t  b i z t o s í t ó  
k o c k á z a t i  d í j a = 4 8  k o c k á z a t i  d í j a = 1 2  
 
 
i l l e t v e  
 
 
       D í j  =  1 0 0  
           
 V i s z o n t b i z t o s í t ó    D i r e k t  b i z t o s í t ó  
  d í j a  =  8 0     d í j a = 2 0  
          
    V i s z o n t b i z t o s í t á s i    
       j u t a l é k = 2 0     
          
 V i s z o n t b i z t o s í t ó n a k   A  d i r e k t  b i z t o s í t ó n á l  
    á t a d o t t  d í j = 6 0       m a r a d ó  d í j = 4 0  
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E b b e n  a  p é l d á b a n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  t e h á t  ( 6 0 - 4 8 ) / 6 0  
a z a z  2 0 % - o s  k ö l t s é g h á n y a d d a l  d o l g o z i k .  
 
I t t  t é r ü n k  v i s s z a  a  h a t á r e s e t e k r e ,  t e h á t  a m i k o r  q = 0 ,  
v a g y  q = 1 .  
H a  q = 1  a z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  k é t  t á r s a s á g  
m e g á l l a p o d i k ,  h o g y  n e m  k ö t  e g y m á s s a l  s z e r z ő d é s t .  A  
q = 0  e s e t  m á r  é r d e k e s e b b  k é r d é s .  E b b e n  a z  e s e t b e n  a  
k ö z v e t l e n  a l á í r ó ,  m i n t e g y  ü z l e t k ö t ő k é n t ,  b r ó k e r k é n t  
k o c k á z a t m e n t e s e n  j u t  p r o f i t h o z .  E z  k é t  o k b ó l  n e m  
g y a k o r i :  e g y r é s z t  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k  é p p e n  a z  a  
p r o f i l j a ,  h o g y  k o c k á z a t o t  v á l l a l j o n ,  m á s r é s z t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k o c k á z a t - e l b í r á l á s i  s z e m p o n t b ó l  n e m  
s z í v e s e n  v á l l a l  o l y a n  k o c k á z a t o t ,  a m i b e n  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó  n e m  é r d e k e l t .  
M i é r t  f o r d u l  e l ő  e z  m é g i s  a  g y a k o r l a t b a n ?  E r r e  
n é z z ü k  a z  a l á b b i  t i p i k u s  p é l d á t :  E g y  a z  E u r ó p a i  
U n i ó b a n  d o l g o z ó  m u l t i n a c i o n á l i s  v á l l a l a t  m i n d e n  
o r s z á g b a n  i g a z g a t ó i r a  b a l e s e t b i z t o s í t á s t  k ö t  
u g y a n a n n á l  a  b i z t o s í t ó n á l ,  e z t  a  s z a b a d  
s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s  e l v e  a l a p j á n  m e g t e h e t i .  K é s ő b b  
e z  a  v á l l a l a t  l e á n y v á l l a l a t o t  n y i t  e g y  E U - n  k í v ü l i  
o r s z á g b a n ,  a h o l  a  h e l y i  j o g  s z e r i n t  c s a k  a z  
o r s z á g b a n  b e j e g y z e t t  b i z t o s í t ó  k ö t h e t  ü z l e t e t .  
E k k o r  a  v á l l a l a t  m e g k e r e s  e g y  h e l y i  b i z t o s í t ó t ,  a k i  
m e g f e l e l ő  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  e l l e n é b e n  
1 0 0 % - b a n  ( q  =  0 )  v i s z o n t b i z t o s í t j a  a  k o c k á z a t o t  a z  
e r e d e t i  b i z t o s í t ó n á l . q = 0  e s e t é n  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s t  f r o n t i n g n a k  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  




A  k v ó t a  -  v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e g n a g y o b b  e l ő n y e ,  h o g y  
r e n d k í v ü l  e g y s z e r ű :  N i n c s  s z ü k s é g  a  d í j a k  é s  a  k á r o k  
e g y e d i  e l s z á m o l á s á r a ,  b i z o n y o s  i d ő s z a k o n k é n t  a z  
e r e d m é n y - e l s z á m o l á s b a n  a m ú g y  i s  s z e r e p l ő  ö s s z e g e k  
a r á n y o s  r é s z é n e k  k ü l ö n b s é g é t  u t a l j a  a z  e g y i k  b i z t o s í t ó  
a  m á s i k n a k .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  n i n c s  s z ü k s é g e  
k o c k á z a t e l b í r á l ó k r a ,  m e r t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  m i n d e n  
k o c k á z a t o t  a u t o m a t i k u s a n  c e d á l ,  m í g  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
m i n d e n  k o c k á z a t o t  a u t o m a t i k u s a n  e l f o g a d .  A  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó  s o k k a l  b á t r a b b a n  v á l l a l h a t ,  m í g  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  b i z t o s  l e h e t  a b b a n ,  h o g y  a  j ó  
k o c k á z a t o k b ó l  i s  r é s z e s e d i k .  A  k v ó t a  -  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  a  l e g e g y s z e r ű b b  l e h e t ő s é g  a r r a ,  h o g y  
h o g y a n  m o z g a t j a  a  f ő  t u l a j d o n o s  t á r s a s á g a i  k ö z ö t t  a  
p r o f i t o t .  
 
A  k v ó t a  -  s z e r z ő d é s e k n e k  a z o n b a n  m e g v a n n a k  a  
h á t r á n y a i :  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  o l y a n  k o c k á z a t o k a t  i s  
v i s z o n t - b i z t o s í t á s b a  a d ,  a m e l y e k e t  p é n z ü g y i  k a p a c i t á s a  
a l a p j á n  e l b í r n a ,  é s  n e m  s z e l e k t á l h a t  a  j ó  é s  r o s s z  
k o c k á z a t o k  k ö z ö t t .  E z é r t  a  k v ó t a  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  c s a k  
r i t k á n ,  i n d u l ó  ú j  b i z t o s í t ó k n á l  v a g y  i n d u l ó  ú j  
ü z l e t á g a k n á l  a l k a l m a z z á k .  
 
A  k v ó t a  -  v i s z o n t b i z t o s í t á s  h á t r á n y a i n a k  k i k ü s z ö b ö l é s é -
r e  v e z e t t é k  b e  a  s u r p l u s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á t :  E z  
m a t e m a t i k a i  l e í r á s á b a n  n a g y o n  h a s o n l í t  a  k v ó t a  -  
v i s z o n t b i z t o s í t á s h o z ,  d e  a b b a n  k ü l ö n b ö z i k  t ő l e ,  h o g y  q  
n e m  e g y s é g e s ,  a b b a n  a z  é r t e l e m b e n ,  h o g y  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  k o c k á z a t o n k é n t  e g y e s é v e l  d ö n t i  e l ,  h o g y  
m i l y e n   m e g t a r t á s i  a r á n y t  a l k a l m a z .   
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A  m e g t a r t á s t  k é t  k o r l á t  b e f o l y á s o l j a .  E g y r é s z t  a d o t t  e g y  
f e l s ő  h a t á r ,  a m i n é l  t ö b b e t  a  b i z t o s í t ó  n e m  a k a r  
m e g t a r t a n i ,  m á s r é s z t  a d o t t  e g y  a l s ó  h a t á r  i s :  A  
s z e r z ő d é s b e n  k i k ö t i k  u g y a n i s  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
m a x i m á l i s  r é s z e s e d é s é t  i s ,  e z t  s á v o k b a n  ( l i n e )  
h a t á r o z z á k  m e g .  H a  a  s z e r z ő d é s  s z e r i n t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  l e g f e l j e b b  c  s á v o t  v á l l a l ,  a z  a z t  
j e l e n t i ,  h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  l e g f e l j e b b  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  k o c k á z a t á n a k  c - s z e r e s é t  v á l l a l j a  á t ,  v a g y i s  a  
s a j á t  m e g t a r t á s  a l s ó  k o r l á t j a  
   
 q > =  1/( 1 +  c )       ( 2 . 7 . )  
 
A  f e l s ő  k o r l á t  n y i l v á n  
 
 q < =  R/S             ( 2 . 8 . )  
 
a h o l  R  a  m a x i m á l i s  s a j á t  m e g t a r t á s t ,  S  a  b i z t o s í t á s i  
ö s s z e g e t  ( m a x i m á l i s  k á r i g é n y t )  j e l ö l i .  
 
( 2 . 7 . ) - b ő l  é s  a  ( 2 . 8 . ) - b ó l  a d ó d i k ,  h o g y  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  l e g f e l j e b b ,  o l y a n  k o c k á z a t o t  v á l l a l h a t  e l  ,  
m e l y r e  
    
R / S > = 1/(1 + c ) ,  a z a z   S < = ( 1 + c ) R              ( 2 . 9 . )  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  l e v ő  á b r a  m u t a t j a  a  d i r e k t  b i z t o -
s í t ó  m o z g á s t e r é t .  F e l t é t e l e z z ü k ,  h o g y  a  s z e r z ő d é s  9  
s á v o s .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  m a x i m á l i s  m e g t a r t á s a  1 0 0  
e g y s é g .  A z  a l s ó  v o n a l  a l a t t i  r é s z t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
b i z t o s a n  s a j á t  m e g t a r t á s á b a n  t a r t j a ,  a  k é t  v o n a l  k ö z ö t t i   
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t e r ü l e t e n  s z a b a d o n  v á l a s z t h a t ,  m í g  a  f e l s ő  v o n a l  f e l e t t i  
k o c k á z a t  b i z t o s a n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó h o z  k e r ü l . 1 . 0 0 0  
e g y s é g  f e l e t t i  b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t  p e d i g  n e m  s z a b a d  
e l v á l l a l n i .   
 
A  s u r p l u s  v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e g n a g y o b b  e l ő n y e  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  s z e m p o n t j á b ó l ,  h o g y  m e g t a r t h a t j a  a z  á l t a l a  j ó  
ü z l e t n e k  v é l t  s z e r z ő d é s e k  k o c k á z a t á t .  
E z  s z ü k s é g k é p p e n  h á t r á n y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z á m á r a ,  
a m e l y  í g y  s o k k a l  r o s s z a b b  k á r h á n y a d ú  p o r t f o l i ó h o z  f o g  
h o z z á j u t n i .  M i n d k é t  f é l  s z á m á r a  h á t r á n y  t o v á b b á ,  h o g y  
a  s z e r z ő d é s e k e t ,  a z o k  q  k v ó t á j á t  e g y e d i l e g  n y i l v á n  k e l l  
t a r t a n i .  
 
K ö l t s é g c s ö k k e n t ő  l e h e t  u g y a n a k k o r ,  h o g y  a  j e l l e m z ő e n  
a z  á l l o m á n y  n a g y  r é s z é t  k i t e v ő  k i s k o c k á z a t ú  ü z l e t e k  
n e m  k e r ü l n e k  v i s z o n t b i z t o s í t á s b a .  E z  h á t r á n y  a  v i s z o n t -
b i z t o s í t ó  s z e m p o n t j á b ó l ,  m e r t  n e m  t u d j a  k ö z v e t l e n ü l  
k ö v e t n i  a  t e l j e s  á l l o m á n y  k á r a l a k u l á s á t .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  a z  a n t i s z e l e k c i ó  e l l e n  ú g y  
v é d e k e z n e k ,  h o g y  a  j u t a l é k o t  a l a c s o n y a b b  s z i n t e n  
h ú z z á k  m e g ,  v i s z o n t  e g y  n y e r e s é g e s  p o r t f o l i ó  e s e t é n  a  
k o c k á z a t i  n y e r e s é g  e g y  r é s z é t  j u t a l é k  f o r m á j á b a n  
v i s s z a a d j á k  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k .  
 
A  f e j e z e t e t  e g y  o l y a n  t é t e l  b i z o n y í t á s á v a l  z á r j u k ,  m e l y  
a z t  m o n d j a  k i ,  h o g y  a z  a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s  m i n d  
a  d i r e k t ,  m i n d  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z á m á r a  a  l e g k i s e b b  







2 . 1 .  T É T E L  
 
T e g y ü k  f e l ,  h o g y  a d o t t  a z  X  k o c k á z a t  é s  e g y  o l y a n  D 1 2   
é r t é k ,  m e l y r e  0 < = D 1 2 < = D 2 ( X ) .  T e g y ü k  f e l  t o v á b b á ,  
h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s b a  k e r ü l ő  á l l o m á n y  
s z ó r á s n é g y z e t e  a  D 1 2  é r t é k b e n  r ö g z í t e t t  ,  a z a z  
 
 D 2  ( X - T X )  =  D 1 2     ( 2 . 1 0 . )  
 
E k k o r  v a n  o l y a n  0 < = q < = 1 ,  m e l y r e  ( 2 . 1 . ) - b e n  d e f i n i á l t  
t r a n s z f o r m á c i ó  o p t i m á l i s  a b b a n  a z  é r t e l e m b e n ,  h o g y  
D 2 ( T X ) ,  a z a z  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n á l  m a r a d ó  á l l o m á n y  
s z ó r á s n é g y z e t e  m i n i m á l i s .  
 
B i z o n y í t á s :  L e g y e n  q  =  1  -  ( D 1 2 / D 2 ( X ) ) 1 / 2 ,  e k k o r  
n y í l v á n  
 
 D 2 ( X - T X )  =  D 1 2  =  ( 1 - q ) 2 D 2 ( X )   ( 2 . 1 1 . )  
 
V e z e s s ü k  b e  m o s t  a  
 
 T 1 X  =  T X  -  q X  ( 2 . 1 2 . )  
 
t r a n s z f o r m á c i ó t !  
 
D 1 2  =  D 2 ( X )  e s e t é n  q = 1  v á l a s z t á s á v a l  a z  á l l í t á s  
t r i v i á l i s ,  f e l t e h e t j ü k  t e h á t ,  h o g y  D 1 2 < D 2 ( X ) .  




 X - T X  =  X  -  q X  -  T 1 X  ( 2 . 1 3 . )  
 
I n n e n  a d ó d i k ,  h o g y  
 
 D 2 ( X - T X ) = D 2 ( X - q X - T 1 X ) =  
     
 =  ∫ ( ( x - q x - T 1 x ) - E ( X - q X - T 1 X ) ) 2 d F ( x ) =  
    
     
 =  ∫ ( ( x - E ( X ) ) ( 1 - q ) - ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) ) 2 d F ( x ) =  
     
     
 =  ∫ ( 1 - q ) 2 ( x - E ( X ) ) 2 - 2 ( 1 - q ) ( x - E ( X ) ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) +  
+ ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) 2 d F ( x ) =  
         
 =  ( 1 - q ) 2 D 2 ( X ) - 2 ( 1 - q ) ∫ ( x - E ( X ) ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) d F ( x ) +   
 
+ D 2 ( T 1 X )       ( 2 . 1 4 . )  
 
A z  á t a l a k í t á s  k ö z b e n  h a s z n á l t u k  a  s z ó r á s n é g y z e t  
d e f i n í c i ó j á t ,  a  b i n o m i á l i s  t é t e l t ,  é s  a z t ,  h o g y  a z  
i n t e g r á l á s  l i n e á r i s  t r a n s z f o r m á c i ó .  
 
( 2 . 1 1 . ) - b ő l  é s  ( 2 . 1 4 . ) - b ő l  a d ó d i k ,  h o g y  
 
 ( 1 - q ) 2 D 2 ( X ) =  
        
 = ( 1 - q ) 2 D 2 ( X ) - 2 ( 1 - q ) ∫ ( x - E ( X ) ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) d F ( x )   
 
 + D 2 ( T 1 X )       ( 2 . 1 5 . )  
 






∫ ( x - E ( X ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) d F ( x ) = 1 / ( 2 ( 1 - q ) ) D 2 ( T 1 X )  ( 2 . 1 6 . )  
 
A  m e g t a r t o t t  r é s z  s z ó r á s n é g y z e t e  ( 2 . 1 2 . )  
f e l h a s z n á l á s á v a l  
 
D 2 ( T X ) = ( T x - E ( T X ) ) 2 d F ( x ) =  ∫
   
              
 = ( ( q x + T 1 x ) - E ( q x + T 1 X ) ) 2 d F ( x ) =  ∫
 
    
 = ∫ ( q ( x - E ( X ) ) + ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) ) 2 d F ( x ) =  
   
    
 = q 2 ( x - E ( X ) ) 2 + 2 q ( x - E ( X ) ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) +  ∫
   
    + ( T 1 X - E ( T 1 X ) ) 2 d F ( x ) =  
         
 = q 2 D 2 ( X ) + 2 q ( x - E ( X ) ) ( T 1 x - E ( T 1 X ) ) d F ( x ) +  ∫
         
     + D 2 ( T 1 X )  
        ( 2 . 1 7 . )  
 
u g y a n ú g y  m i n t  a  ( 2 . 1 4 . ) - b e n .  
 
( 2 . 1 7 . )  e l e j é t  é s  v é g é t  ö s s z e v e t v e  é s  ( 2 . 1 6 . ) - o t  f e l -
h a s z n á l v a  
 
D 2 ( T X ) = q 2 D 2 ( X ) + 1 / ( 1 - q )  D 2 ( T 1 X )  ( 2 . 1 8 . )   
 




 D 2 ( T X ) > = q 2 D 2 ( X )  
 
T X q X  e s e t é n  ( 2 . 1 8 . ) - b a n  e g y e n l ő s é g  l é p  f e l ,  e z z e l  a  




3 .  N e m  a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á k  
 
A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  s z á m á r a  n e m  m i n d i g  e l ő n y ö s ,  h o g y  
a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s o k a t  k ö s s ö n .  O l y a n  k o c k á z a t o k  
e g y  r é s z é t  i s  á t  k e l l  a d n i a ,  m e l y e k e t  p é n z ü g y i  
k a p a c i t á s a  e l b í r n a ,  m e r t  a n n y i r a  a l a c s o n y  a  m a x i m á l i s  
k á r  v o l u m e n e ,  é s  a m e l y e k  " j ó "  k o c k á z a t o k .  E z é r t  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  a r r a  t ö r e k s z i k ,  h o g y  n e  a z  e g é s z  k á r b ó l  
r é s z e s e d j e n  v a l a m i l y e n  a r á n y b a n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó ,  
h a n e m  e g y  b i z o n y o s  k á r ö s s z e g  f e l e t t  m i n d e n  k i f i z e t é s t  
m e g t é r í t s e n  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k .   
 
A  l e g e g y s z e r ű b b  i l y e n  t í p u s ú  s z e r z ő d é s  a  k o c k á z a t i  
a l a p ú  k á r t ö b b l e t  ( E x c e s s  o f  L o s s ,  X L )  
v i s z o n t b i z t o s í t á s ,  m e l y n e k  d e f i n í c i ó j a  a  k ö v e t k e z ő :  
 
 T X = m i n ( X , M ) ,  a z a z  
  
 T X =  -  X  h a  X < = M  
  -  M  h a  X > M     ( 3 . 1 . )  
 
a h o l  M  k o n s t a n s .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
e g y  á l t a l a  v á l a s z t o t t  M  ö s s z e g n é l  v á g j a  e l  f e l e l ő s s é g é t ,  
a z a z  e g y  k o c k á z a t r a  e g y  e s e m é n y b ő l  l e g f e l j e b b  M - e t  
f i z e t ,  a z  e z t  m e g h a l a d ó  ö s s z e g e t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
t é r í t i .  M - e t  m e g t a r t á s n a k  s z o k t á k  n e v e z n i .   
 
K ö n n y ű  l á t n i ,  h o g y  h a  a  v á r h a t ó  é r t é k  e l v e t  
a l k a l m a z z u k ,  a k k o r  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j   
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A m e n n y i b e n  a z  F ( x )  e l o s z l á s f ü g g v é n y  a b s z o l ú t  
f o l y t o n o s ,  ú g y  l é t e z i k  a z  f ( x )  s ű r ű s é g f ü g g v é n y  i s ,  e z é r t  
( 3 . 2 . )  a  k ö v e t k e z ő  f o r m á b a n  í r h a t ó :  
 
                  
 P 1 = ∫ x f ( x ) d x - M f ( x ) d x  ( 3 . 3 . )  ∞ ∫∞
MM
    
 
A z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  k i s e b b  d í j é r t ,  n y ú j t  u g y a n o l y a n  
b i z t o n s á g o t  m i n t  e g y  a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s ,  h a  m o s t  
" b i z t o n s á g "  a l a t t  a  m a x i m á l i s  k i f i z e t e n d ő  k á r ö s s z e g e t  
é r t j ü k .  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  t a l á l h a t ó  á b r á n  s z e m l é l e t e s e n  
l á t s z i k ,  h o g y  a l a k u l  e g y  s u r p l u s  é s  e g y  X L -
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A  v á r h a t ó  é r t é k  e l v  a l a p j á n  a  t e l j e s  k o c k á z a t  d í j a  a z  
O S B A  t e r ü l e t t e l  e g y e z i k  m e g .  A m e n n y i b e n  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó  s u r p l u s  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  k ö t  M  m e g t a r t á s s a l  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  f i z e t e n d ő  d í j  a z  M S B A  t e r ü l e t t e l  
j e l l e m e z h e t ő ,  m í g  X L  e s e t é n  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j á t  a z  
M S B  t e r ü l e t  s z i m b o l i z á l j a .  S z e m l é l e t e s e n  i s  l á t s z i k ,  
h o g y  a z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j a  s o k k a l  k i s e b b .  
A n n a k ,  h o g y  k e v e s e b b  d í j a t  k e l l  á t a d n i ,  t e r m é s z e t e s e n  
m e g v a n  a  k ö v e t k e z m é n y e ,  h i s z e n  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n a k  
n a g y o b b  r é s z t  k e l l  v á l l a l n i a  a  m a x i m á l i s n á l  k i s e b b  
k á r o k b a n .  
 
V i z s g á l j u k  m e g  m o s t  a  k é t  v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j á n a k  
k ü l ö n b s é g é t  e g y  p é l d á n :  L e g y e n  a z  X  k o c k á z a t  e l o s z l á s a  
a  ( 0 , 1 0 0 )  i n t e r v a l l u m o n  e g y e n l e t e s  é s  t e g y ü k  f e l ,  h o g y  
a z  i d ő s z a k  a l a t t  p o n t o s a n  e g y  k á r  k ö v e t k e z i k  b e .  A  k é t  
b i z t o s í t ó  k ö l t s é g e i t ő l  a z  e g y s z e r ű s é g  k e d v é é r t  
e l t e k i n t ü n k .  
A  d i r e k t  b i z t o s í t á s  d í j a  E ( X ) = ( 0 + 1 0 0 ) / 2 = 5 0 .  H a  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  l e g f e l j e b b  8 0  e g y s é g n y i  k á r t  k í v á n  m e g t a r t a n i ,  
a k k o r  a  k v ó t a - v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j a     
 
P =  ( 1 - q ) *  E ( X ) =  0 , 2 * 5 0 = 1 0  e g y s é g ,  1
 
m í g  a z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j a  
 













K ü l ö n ö s e n  h a t é k o n y  a z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s ,  h a  
k á r t é r í t é s  f e l s ő  h a t á r a  s o k s z o r o s a  a  s z o k á s o s  
m é r t é k n e k ,  v a g y  a  b i z t o s í t ó k  f e l e l ő s s é g e  k o r l á t l a n ,  a m i  
a  f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s  e s e t é n  e l ő f o r d u l h a t .  
N é z z ü n k  m o s t  e g y  i l y e n  p é l d á t .  T é t e l e z z ü k  f e l ,  h o g y  a z  
X  k o c k á z a t  e x p o n e n c i á l i s  e l o s z l á s ú  a  p a r a m é t e r r e l .  
E k k o r  a  b i z t o s í t o t t  á l t a l  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k  
f i z e t e n d ő  n e t t ó  d í j   
 
 E ( X )  =  1 / a      ( 3 . 4 . )  
 
a  k o c k á z a t  s ű r ű s é g f ü g g v é n y e  
 
 f ( x ) = a  e x p ( - a x )  ( x 0 )    ( 3 . 5 . )  
 
T é t e l e z z ü k  f e l ,  h o g y  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  á l t a l  v á l l a l t  
m e g t a r t á s  a  v á r h a t ó  é r t é k  k - s z o r o s a  a z a z  k / a .  E k k o r  a z  
á t a d a n d ó  d í j  ( 3 . 3 . ) - b ó l   
 
 
                  




          
                               
  = [ 1 / a  e x p ( - a x ) ( - a x - 1 ) - k / a  ] ak / [ -  e x p ( - a x )    ] ak /
                       
 
  =  - 1 / a  e x p ( - k ) ( - k - 1 ) - ( -  k / a  ( - e x p ( - k ) ) ) =  
 




v a g y i s ,  h a  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  c s a k  a  v á r h a t ó  é r t é k  k é t -
s z e r e s é t  t a r t j a  m e g ,  a k k o r  i s  c s a k  a  n e t t ó  d í j  k b .  1 4 % - á t  
k e l l  á t a d n i a .  
 
A z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  t o v á b b i  e l ő n y e ,  h o g y  k i s e b b e k  
a z  a d m i n i s z t r á c i ó s  t e r h e k ,  n e m  k e l l  a  k o c k á z a t o k a t  
e g y e d i l e g  o s z t á l y o z n i ,  m i n t  a  s u r p l u s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s n á l .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a d m i n i s z t r á c i ó s  
k ö l t s é g e  i s  k i s e b b ,  m e r t  m í g  a z  a r á n y o s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s o k n á l  m i n d e n  k á r b ó l  r é s z t  k e l l  
v á l l a l n i a ,  a d d i g  k á r t ö b b l e t  s z e r z ő d é s e k n é l  c s a k  
v i s z o n y l a g  r i t k á n  e l ő f o r d u l ó  k á r o k n á l  l é p  b e .  
 
A z  X L - s z e r z ő d é s e k  u g y a n a k k o r  v e s z é l y e s e k  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó r a  n é z v e ,  m e r t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  v é d e l e m  t u d a t á b a n  b á t r a b b a n  v á l l a l j a  
a  k o c k á z a t o k a t ,  m i n t  e g y é b k é n t  t e n n é .  E z  e l l e n  
t ö b b f é l e k é p p e n  s z o k t a k  v é d e k e z n i .  A  s z e r z ő d é s b e n  
v a n n a k  k i z á r á s o k ,  k i k ö t é s e k ,  d e  i l y e n  l e h e t  e g y  
k o m b i n á l t  X L  é s  k v ó t a  v i s z o n t b i z t o s í t á s ,  a h o l  a z  X L -
m e g t a r t á s  f e l e t t i  k á r o k b ó l  v a l a m i l y e n  q  r é s z e s e d é s t  
v á l l a l  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  i s ,  t e h á t   
 
 T x =   X  h a  X < M  
    M +  q  ( X - M )  h a  X > = M  
 
M á s f e l ő l  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  m e g t a r t á s a  ( m e l y e t  
k a p a c i t á s n a k  n e v e z ü n k )  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  v é g e s ,  e z é r t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k a p a c i t á s á n  f e l ü l i  k á r o k a t  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó n a k  k e l l  f i z e t n i e ,  e s e t l e g  ú j a b b  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  u t á n  k e l l  n é z n i e .  H a  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
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k a p a c i t á s á t  M 1 - g y e l  j e l ö l j ü k ,  a z  e l ő z ő  d e f i n í c i ó t  
k i e g é s z í t v e  e z t  k a p j u k :  
 
  X  h a  X < M    
 T X =  M  +  q  ( X - M )  h a  M  < = X < M 1     
  ( X - M 1 ) + q  ( M 1 - M ) + M ,  h a  M 1 > X    ( 3 . 8 . )   
 
E b b e n  a z  e s e t b e n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  á t a d a n d ó  d í j .  
 
       
P 1 = ( x - T x ) d F ( x ) =  ∫
        
               







    M 1    
 
           








H a  q = 0 - a t  é s  M 1 = - t   h e l y e t t e s í t j ü k  a  k é p l e t b e ,  
v i s s z a k a p j u k  a  ( 3 . 3 . )  f o r m u l á t .  
∞
 
A z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e g n a g y o b b  h á t r á n y a ,  h o g y  
r e n d k í v ü l  n e h é z  d í j a z n i .  A z  a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s  
e s e t é n  k i i n d u l á s i  a l a p n a k  l e h e t  t e k i n t e n i  a z  e r e d e t i  
d í j a t ,  n i n c s  s z ü k s é g  a  k o c k á z a t  e l o s z l á s á n a k  i s m e r e t é r e .   
A  k á r t ö b b l e t  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  e l v b e n  a  ( 3 . 9 . )  k é p l e t  
a l a p j á n  k e l l e n e  d í j a z n i ,  d e  g y a k o r l a t b a n  k é t  p r o b l é m a  
m e r ü l  f e l :  
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A z  e g y i k ,  h o g y  n e m  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e  e g z a k t ,  
L e b e s g u e - n u l l  m é r t é k ű  h a l m a z  k i v é t e l é v e l  f o l y t o n o s  
f ü g g v é n y e k  a  k á r n a g y s á g  e l o s z l á s á r a ,  l e g f e l j e b b  h a  
k o r á b b i  k á r t a p a s z t a l a t o k b ó l  s z á r m a z ó  d i s z k r é t  
é r t é k e k b ő l  t u d  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z á m o l n i .  G y a k r a n  
a z o n b a n  e z  a  s t a t i s z t i k a  i s  h i á n y o s ,  m e r t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  n e m  b i z t o s ,  h o g y  b e  t u d j a  s z e r e z n i  a  
m e g f e l e l ő  i n f o r m á c i ó k a t  a  k i s  ö s s z e g ű  k i f i z e t é s e k r ő l .  
A  m á s i k  p r o b l é m a ,  h o g y  a z  á t a d o t t  á l l o m á n y  r e l a t í v  
s z ó r á s a  a z  a d o t t  n e t t ó  d í j h o z  k é p e s t  n a g y ,  e z é r t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  s z ó r á s  e l v e  a l a p j á n  t o v á b b i  p ó t d í j a t  
k é r h e t .  
 
T o v á b b i  h á t r á n y ,  h o g y  a z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  n e m  
n y ú j t  v é d e l m e t  a  k á r o k  g y a k o r i s á g á b a n  b e k ö v e t k e z ő  
n ö v e k e d é s  e l l e n ,  c s a k  a  k á r o k  s ú l y o s s á g a  e l l e n  v é d .  
E z é r t  a  n e m - a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s o k  n e m  
m e g f e l e l ő e k  e g y  i n d u l ó  t á r s a s á g  v a g y  e g y  i n d u l ó  ú j  
ü z l e t á g  s z á m á r a .  
 
A z  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s  k o c k á z a t o n k é n t i  l i m i t t e l  s e m  
m i n d i g  a  l e g s z e r e n c s é s e b b  a  c e d e n s  s z á m á r a .  E g y  
e s e m é n y b ő l  e r e d ő e n  s o k  o l y a n  k á r  k u m u l á l ó d h a t ,  
a m e l y e k e t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  e g y e n k é n t  m e g  t u d n a  
t a r t a n i  s a j á t  k o c k á z a t b a n ,  d e  a  k u m u l á l t  k á r ö s s z e g  
m e g r e n g e t n é  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  p é n z ü g y i  e g y e n s ú l y á t ,  
g o n d o l j u n k  p é l d á u l  a  j é g v e r é s ,  v a g y  a  f ö l d r e n g é s  
k á r o k r a .  
A  f e d e z e t  m a t e m a t i k a i  l e í r á s á h o z   a  T  t r a n s z f o r m á c i ó t  a  
( 3 . 7 . )  d e f i n í c i ó b a n  a z  X  h e l y e t t  a  ∑ X i  k o c k á z a t o k r a  
k e l l  a l k a l m a z n i ,  a h o l  a z  ö s s z e g z é s  a z  e g y  
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k á r e s e m é n y b ő l  b e k ö v e t k e z ő  k á r o k r a  v o n a t k o z i k .  E z t  a  
f o r m á t  e s e m é n y  a l a p ú  k á r t ö b b l e t  ( C a t a s t r o p h y  X L ,  
C a t X L )  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  n e v e z i k .   
 
A  C a t X L  v i s z o n t b i z t o s í t á s  á l t a l á b a n  e g y  ü z l e t á g r a  
v o n a t k o z i k ,  d e  n é h a  t ö b b  ü z l e t á g a t  á t f o g ó  " u m b r e l l a "  
f e d e z e t  i s :  K é p z e l j ü k  e l ,  h o g y  e g y  v á r o s  f e l e t t  k é t  
r e p ü l ő g é p  ö s s z e ü t k ö z i k .  A  b i z t o s í t ó n a k  f i z e t n i e  k e l l  a  
l é g i  C A S C O  a l a p j á n  a  r e p ü l ő g é p e k  t e s t é b e n  k e l e t k e z e t t  
k á r o k é r t ,  i p a r i  é s  l a k o s s á g i  v a g y o n b i z t o s í t á s o k  a l a p j á n  
a  g y á r a k b a n ,  l a k á s o k b a n  k e l e t k e z e t t  k á r é r t ,  a  g é p j á r m ű  
C A S C O  a l a p j á n  a  m e g r o n g á l ó d o t t  a u t ó k é r t ,  a z  é l e t -  é s  
b a l e s e t b i z t o s í t á s  a l a p j á n  a  r e p ü l ő g é p e n  i l l e t v e  a  f ö l d ö n  
e l p u s z t u l t  e m b e r e k  h o z z á t a r t o z ó i n a k ,  é s  m i n d e n  e g y é b  
v a g y o n i  é s  n e m - v a g y o n i  k á r é r t  a  v é t k e s  l é g i t á r s a s á g ,  
f o r g a l o m i r á n y í t ó ,  v a g y  a  h i b á s  n a v i g á c i ó s  e s z k ö z t  g y á r -
t ó  c é g  f e l e l ő s s é g b i z t o s í t á s a  a l a p j á n .  
 
A z  e s e m é n y  a l a p ú  k á r t ö b b l e t  v i s z o n t b i z t o s í t á s  k o m o l y  
j o g i  é s  d í j a z á s i  p r o b l é m á k a t  v e t  f e l .  R e n d k í v ü l  n e h é z  
a z t  m e g h a t á r o z n i ,  h o g y  m i t  k e l l  " e g y  e s e m é n y b ő l  
b e k ö v e t k e z ő n e k "  t e k i n t e n i .  P é l d á u l  e g y  t ö b b  ó r á n  á t  
t a r t ó  s z é l v i h a r  e l s ő  é s  u t o l s ó  p e r c e i b e n  k e l e t k e z ő  
k á r o k ,  v a g y  e g y  f ö l d r e n g é s  e l ő -  é s  u t ó r e n g é s e i  e g y  
e s e m é n y n e k  m i n ő s ü l n e k - e .  A  g y a k o r l a t b a n  e z t  á l t a l á b a n  
i d ő k o r l á t t a l  o l d j á k  m e g ,  p l .  1 6 8  e g y m á s  k ö v e t ő  ó r a .  
  A  d í j a z á s i  p r o b l é m a  p e d i g  m é g  a  k o c k á z a t  a l a p ú  X L -
n é l  i s  n a g y o b b .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  k ü l ö n b ö z ő  
k o c k á z a t a i n a k  k o r r e l á l t s á g á t ,  k u m u l á l ó d á s á t  e g z a k t  




A  k ö z e l m ú l t  e g y i k  s z o m o r ú  e s e m é n y e  r á v i l á g í t o t t  a r r a ,  
h o g y  a  m e g f o g a l m a z á s i  k é r d é s e k  e g y á l t a l á n  n e m  
l é n y e g t e l e n e k :  
A  2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  1 1 - i  t e r r o r t á m a d á s b a n  k é t  r e p ü l ő g é p  
c s a p ó d o t t  b e  a  W o r l d  T r a d e  C e n t e r b e .  A z  é p ü l e t  
ü z e m e l t e t ő j e  é s  a  b i z t o s í t ó k ,  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  
h o s s z a s a n  v i t a t k o z t a k  a z o n ,  h o g y  e z  e g y  v a g y  k é t  
e s e m é n y n e k  m i n ő s ü l - e .  A  b í r ó s á g  v é g ü l  e g y  e s e m é n y n e k  
m i n ő s í t e t t e ,  í g y  a  d o l l á r b a n  1 0  j e g y ű  l i m i t ö s s z e g e t  c s a k  
e g y s z e r  k e l l e t t  k i f i z e t n i  
 
A z  X L - f e d e z e t  b i z o n y o s  h á t r á n y a i n a k  k i k ü s z ö b ö l é s é r e  
a l a k u l t  k i  a  s t o p - l o s s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m a .  E z  a  
f o r m a  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  h a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
v i s z o n t b i z t o s í t o t t  ü z l e t á g a  e g y  i d ő s z a k r a  e s ő  k á r a i n a k  
ö s s z e g e  m e g h a l a d  e g y  e l ő r e  m e g h a t á r o z o t t  ö s s z e g e t  
v a g y  a  d í j b e v é t e l  b i z o n y o s  s z á z a l é k á t ,  a z  e  f e l e t t i  
k á r o k a t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  f e d e z i .  
A  m a t e m a t i k a i  d e f i n í c i ó h o z  d e f i n i á l j u k  a z  X i  1 < = i < = N  
v a l ó s z í n ű s é g i  v á l t o z ó k a t  ú g y ,  m i n t  a z  i - i k  k o c k á z a t b ó l  
a z  i d ő s z a k  s o r á n  k i f i z e t e t t  k á r o k  ö s s z e g é t  e k k o r  a  s t o p -
l o s s  f e d e z e t  a  k ö v e t k e z ő  t r a n s z f o r m á c i ó v a l  í r h a t ó  l e :  
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 T ( X i ) =             ∑N
1
       
    M ,  h a  ∑ X i > = M  N
1
            ( 3 . 1 0 . )  
 
A  s t o p - l o s s  f e d e z e t  e s e t é n  a  m e g s z ö v e g e z é s  e g y s z e r ű ,  
v i s z o n y l a g  k i c s i  a  v i s z o n t b i z t o s í t o t t  á l l o m á n y  s z ó r á s a  a  
n e t t ó  d í j h o z  k é p e s t ,  e z é r t  b i z t o n s á g o s a n  k a l k u l á l h a t ó .   
 
E z  a  f o r m a  f e d e z e t e t  n y ú j t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  s z á m á r a  a  
k á r g y a k o r i s á g  n ö v e k e d é s é b ő l  s z á r m a z ó  v e s z t e s é g e k  
e l l e n  é s  í g y  n e v é n e k  m e g f e l e l ő e n  " s t o p s  t h e  l o s s " ,  
" m e g á l l í t j a  a  v e s z t e s é g e t " ,  a z a z  e l v b e n  a b s z o l ú t  
g a r a n c i á t  n y ú j t  a  c e d e n s n e k  a  t ö n k r e m e n é s  e l l e n .  A  
g y a k o r l a t  a z o n b a n  n e m  t e l j e s e n  a z o n o s  a z  e l m é l e t t e l ,  
m e r t  e g y r é s z t  h a  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a l a c s o n y a n  h ú z z a  
m e g  a  m e g t a r t á s i  l i m i t e t ,  a  f e d e z e t  á r a  e l v i s e l h e t e t l e n ü l  
n a g y  l e s z ,  m á s r é s z t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  ( 3 . 7 . )  
d e f i n í c i ó h o z  h a s o n l ó a n  e l v á r  e g y  b i z o n y o s  ö n r é s z t  a z  M  
f e l e t t i  k á r ö s s z e g b ő l  i s .   
 
S t o p - l o s s  f e d e z e t e t  é r d e m e s  k ö t n i  a  n a g y  s z ó r á s s a l  
d o l g o z ó  ü z l e t á g a k n á l ,  p l . :  m e z ő g a z d a s á g  
.  
A  f e j e z e t e t  e g y  a  k o c k á z a t  a l a p ú  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s r a  
v o n a t k o z ó  t é t e l l e l  z á r j u k ,  m e l y  k ö n n y e n  á l t a l á n o s í t h a t ó  








3 . 1 .  T É T E L  
R ö g z í t e t t  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j  e s e t é n  v a n  o l y a n  M 0  
m e l y r e  a  
 
 T 0 =   X  h a  X M 0   
   M 0  h a  X > M 0     ( 3 . 1 . )  
 
t r a n s z f o r m á c i ó  o p t i m á l i s  a b b a n  a z  é r t e l e m b e n ,  h o g y  
m i n d e n  m á s  T  t r a n s z f o r m á c i ó  e s e t é n  
 
 D 2 ( T X ) > = D 2 ( T 0 X )     ( 3 . 1 1 . )  
 
( E z  m á s  s z a v a k k a l  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  k á r o k  
v á l t o z é k o n y s á g a  e l l e n i  b i z t o n s á g o t  l e g o l c s ó b b a n  a  
k á r t ö b b l e t  v i s z o n t b i z t o s í t á s s a l  v á s á r o l j u k  m e g . )  
 
B i z o n y í t á s :  A  ( 3 . 2 . )  f o r m u l a  a l a p j á n  
 
       




K ö n n y ű  l á t n i ,  h o g y  e l é g  á l t a l á n o s  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  P 1  
M - b e n  f o l y t o n o s  é s  s z i g o r ú a n  m o n o t o n  c s ö k k e n ő .  
N y i l v á n  M = 0  e s e t é n  P 1 = P ,  m í g  h a  M  a  v é g t e l e n h e z  t a r t ,  
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a k k o r  P 1  0 - h o z .  E z é r t  B o l z a n o  t é t e l é t  h a s z n á l v a  
l á t h a t j u k ,  h o g y  v a n  o l y a n  M 0  é r t é k  ,  m e l y r e  
 
       
 P 1 = ( x - M 0 ) d F ( x )    ( 3 . 1 3 . )  ∫∞
0M
 
     0  
A l a k í t s u k  m o s t  á t  D 2 ( T X ) - e t :  
 
D 2 ( T X ) = ( T x - E ( T X ) ) 2 d F ( x )  ∫∞
0
   
    
= ( ( T x - M 0 ) + ( M 0 - E ( T X ) ) 2 d F ( x ) =  ∫∞
0
   
    
= ( T x - M 0 ) 2 + 2 ( T x - M 0 ) ( M 0 - E ( T X ) ) + ( M 0 - E ( T X ) ) 2 d F ( x ) =  ∫∞
0
          





+ ( M - E ( T X ) ) 2 =  0
     
   
= ( T x - M 0 ) 2 d F ( x )  - 2 ( M 0 - E ( T X ) ) 2 + ( M 0 - E ( T X ) ) 2 =  ∫∞
0
   
= ( T x - M 0 ) 2 d F ( x )  - ( M 0 - E ( T X ) ) 2 =     ∫∞
0
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        ( 3 . 1 4 . )  
 
A z  e l s ő  i n t e g r á l b a n  
  
 T x < x < M 0 ,  e z é r t  ( T x - M 0 ) 2 > =  ( x - M 0 ) 2  
        ( 3 . 1 5 . )  
 
a  m á s o d i k  i n t e g r á l  n y í l v á n  n e m  n e g a t í v ,  e z é r t  ( 3 . 1 4 . ) -
b ő l  
 
        
 D 2 ( T X ) > =  ( x - M 0 ) 2 d F ( x ) - ( M 0 - E ( T X ) ) 2  ∫0
0
M
            ( 3 . 1 6 . )  
 
A  T 0  t r a n s z f o r m á c i ó r a  d e f i n í c i ó  s z e r i n t  T 0 x M 0  h a  
x > M 0  e z é r t  a  m á s o d i k  i n t e g r á l  0  é s  T 0 x
≡
≡x ,  h a  x < =  M 0  








E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y   
 
    
 D 2 ( T 0 X ) = ( x - M 0 ) 2 d F ( x ) - ( M 0 - E ( T X ) ) 2  ∫0
0
M
        ( 3 . 1 7 . )  




 D 2 ( T X ) > = D 2 ( T 0 X )  
 
m i n d e n  T - r e ,  a h o g y a n  á l l í t o t t u k .  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  l e v ő  t á b l á z a t  ö s s z e h a s o n l í t j a  a  
l e g f o n t o s a b b  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á k  n é h á n y  j e l l e m z ő  
v o n á s á t .  
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  Quota  Surplus  XL  CatXL  Stoploss 
típus  arányos  arányos  nem-arányos nem-arányos nem-arányos 
 
adminisztráció egyszerű  nehézkes  egyszerű  megfogalmazási egyszerű 
        kérdések 
 
szelektálás nincs  lehet  nincs  nincs  nincs 
 
a viszontbiztosító 
részt vesz-e minden 
kárban ? igen  igen  nem  nem  nem 
 
díjkalkuláció egyszerű  egyszerű  nehéz  szubjektív  nehéz 
 
díj  arányos  arányos  olcsó  viszonylag  viszonylag 












ellen  nincs  nincs  nincs  van  érdektelen 
 
védelem a rossz 
kárhányad  




4 .  A z  é l e t b i z t o s í t á s  v i s z o n t b i z t o s í t á s a  
 
„ L i f e  i s  l i f e ” ,  i d é z h e t j ü k  a z  i s m e r t  s l á g e r t ,  é s  
h o z z á t e h e t n é n k :  L i f e  i s  n o t  n o n - l i f e  
A z  E u r ó p a i  U n i ó  l e g t ö b b  t a g á l l a m á n a k  j o g s z a b á l y a i  n e m  
e n g e d i k  m e g ,  h o g y  u g y a n a z  a  b i z t o s í t ó  a z  é l e t  é s  n e m -
é l e t  ü z l e t á g a t  i s  m ű v e l j e ,  v a g y  h a  m é g i s ,  a k k o r  i s  
k ü l ö n - k ü l ö n  k e l l  k i m u t a t n i a  a  k é t  ü z l e t á g  e r e d m é n y é t .  
M i é r t  e z  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ?  
  
A l a p v e t ő e n  e g y  s z ó  a  k u l c s :  a  d í j t a r t a l é k .  E n n e k  a  
s z e r e p e  k e t t ő s :  E g y r é s z t  a  d í j t a r t a l é k  ú g y  m ű k ö d i k ,  
m i n t  e g y  b a n k b e t é t ,  a z  é l e t b i z t o s í t ó  k i c s i t  ú g y  i s  
m ű k ö d i k ,  m i n t  e g y  b a n k :  A  m e g t a k a r í t á s o s  
é l e t b i z t o s í t á s o k  t a r t a l é k o l á s i  e l e m e t  k é p z ő  r é s z é t  a  
b i z t o s í t ó  b e f e k t e t i ,  a  n y e r e s é g  n a g y  r é s z é t  a z  
ü g y f e l e k n e k  v i s s z a j u t t a t j a ,  a  k a m a t r é s  f e d e z i  
k ö l t s é g e i n e k  e g y  r é s z é t .  
 
A  d í j t a r t a l é k  m á s i k  s z e r e p e  p e d i g  a z ,  h o g y  k i e g y e n l í t i  
a z  ö r e g e d ő  b i z t o s í t o t t  n ö v e k v ő  k o c k á z a t á b ó l  s z á r m a z ó  
k ü l ö n b s é g e t :  N y i l v á n  e g y  2 0  é v e s  e m b e r n e k  s o k k a l  
k i s e b b  a  h a l a n d ó s á g a ,  m i n t  e g y  6 0  é v e s n e k .  A n n a k ,  
h o g y  2 0  é v e s  b e l é p é s i  k o r r a l  á l l a n d ó  d í j  m e l l e t t  m é g i s  
v á l l a l n a k  á l l a n d ó  é v e s  d í j j a l  4 0  é v e s  k o c k á z a t i  
é l e t b i z t o s í t á s t ,  a  m a g y a r á z a t a  a z ,  h o g y  a  t a r t a m  e l s ő  
f e l é b e n  " f e l e s l e g e s e n "  b e f i z e t e t t  d í j a k a t  a  b i z t o s í t ó  
t a r t a l é k o l j a ,  é s  e b b ő l  p ó t o l j a  a  t a r t a m  m á s o d i k  f e l é b e n  





A  v a g y o n b i z t o s í t á s o k t ó l  e l t é r ő e n  l e h e t ő s é g  v a n  a r r a ,  
h o g y  v a l a k i  a  d í j f i z e t é s t  t ö b b  é v r e  e l ő r e  e g y s z e r i  
b e f i z e t é s s e l  v á l t s a  m e g .  A  d í j  n e m  e s e d é k e s  r é s z e  
s z i n t é n  a  t a r t a l é k b a  k e r ü l  é s  k a m a t o z i k .  
 
A z  é l e t b i z t o s í t á s  h o s s z ú  t á v ú  ü z l e t ,  t e h á t  a  
d í j k a l k u l á c i ó n á l  a  b e f e k t e t é s e k ,  a  k a m a t s z á m í t á s  
m a t e m a t i k á j á t  i s  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i .  
 
V é g ü l  d e  n e m  u t o l s ó s o r b a n  a z  é l e t b i z t o s í t á s  a  v a g y o n -
b i z t o s í t á s o k  n a g y  r é s z é t ő l  e l t é r ő e n  n e m  k á r ,  h a n e m  
ö s s z e g b i z t o s í t á s .  E z  a z  a u t ó b i z t o s í t á s b ó l  v e t t  
k i f e j e z é s s e l  é l v e  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  c s a k  " t o t á l  k á r "  v a n .  
A  b i z t o s í t ó  v a g y  k i f i z e t i  a  b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t ,  v a g y  
n e m  f i z e t  s e m m i t .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  e g y  k ö t v é n y  
k o c k á z a t á n a k  b á r m i l y e n  m e g o s z t á s a  e g y  a r á n y o s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  f e l e l  m e g .   
 
T é r j ü n k  v i s s z a  m o s t  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  k é r d é s é r e .  
L á t s z ó l a g  a z  é l e t  n a g y o n  e g y s z e r ű :  A  b i z t o s í t ó k  o s s z á k  
e l  e g y m á s  k ö z ö t t  k o c k á z a t a r á n y o s a n  a  d í j a t  é s  
u g y a n e b b e n  a z  a r á n y b a n  f i z e t i k  k i  a  s z o l g á l t a t á s t  i s .  A  
v a l ó s á g  a z o n b a n  e n n é l  s o k k a l  b o n y o l u l t a b b .  V i z s g á l j u k  
c s a k  m e g ,  h o g y  h o g y a n  k a l k u l á l j á k  e g y  k l a s s z i k u s  




 = ( A x : n +Π α  + γ äx : n ) / ( ( 1 - β  ) ä x : n )  ( 4 . 1 )  
 
( i t t  A x : n  é s  äx : n  a  s z o k á s o s n á l  á l t a l á n o s a b b a n  a z  
e g y s é g n y i  s z o l g á l t a t á s o k  i l l e t v e  a z  e g y s é g n y i  d í j a k  
v á r h a t ó  j e l e n  é r t é k é t  j e l ö l i ,  n e m  f e l t é t l e n ü l  a  v e g y e s  
b i z t o s í t á s é t . )  
( 4 . 1 . ) á t a l a k í t á s á b ó l :  
 
  =Π Πβ + γ + ( A x : n + α ) / ä x : n   ( 4 . 2 )  
 
 
M á s f e l ő l ,  h a  m o s t  h a s z n á l j u k  a  V 0 = - α  k o n v e n c i ó t  é s  
b e v e z e t j ü k  a  P = ( A x : n + α ) / ä x : n  j e l ö l é s t ,  a k k o r  a z  a l á b b i  
r e t r o s p e k t í v  d í j t a r t a l é k -  r e k u r z i ó  í r h a t ó  f e l :  
 
 l x + t + 1 V x + t + 1 = l x + t ( V x + t + P ) ( 1 + i ) - d x + t S   ( 4 . 3 )  
         
a h o l  S  a z  é v  s o r á n  m e g h a l t  b i z t o s í t o t t a k n a k  á t l a g o s a n   
k i f i z e t e t t  ö s s z e g e t  j e l ö l i .  
 
A l a k í t s u k  á t  ( 4 . 3 . ) - a t  é s  h a s z n á l j u k  k i ,  h o g y  m i n d e n  t ,  
x - r e  l x + t = l x + t + 1 + d x + t     
 
V x + t + 1 = ( l x + t + 1 + d x + t ) / l x + t + 1 ( V x + t + P ) ( 1 + i ) -
d x + t / l x + t + 1 S =  
 
= ( V x + t + P ) ( 1 + i ) + d x + t / l x + t + 1 * ( ( V x + t + P ) ( 1 + i ) - S ) =  
 
= ( V x + t + P ) ( 1 + i ) + d x + t / l x + t * 1 / l x + t + 1 *  




 = ( V x + t + P ) ( 1 + i ) + q x + t / l x + t + 1 ( l x + t + 1 V x + t + 1 - l x + t + 1 S ) =  
 
      = ( V x + t + P ) ( 1 + i ) - q x + t ( S - V x + t + 1 )  
 
        ( 4 . 4 . )  
( 4 . 4 . )  t u l a j d o n k é p p e n  a z t  m o n d j a  k i ,  h o g y  m i n d e n  é l e t -
b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  f e l b o n t h a t ó  e g y é v e s  
b a n k m ű v e l e t e k  é s  e g y é v e s  t i s z t a  k o c k á z a t i  
é l e t b i z t o s í t á s o k  k o m b i n á c i ó j á r a .  
( 4 . 2 . )  é s  ( 4 . 4 . )  p e d i g  e g y ü t t  a z t  a d j a ,  h o g y  a z  
é l e t b i z t o s í t á s i  d í j  h á r o m  r é s z b ő l  á l l :  
-  k ö l t s é g f e d e z e t  
-  t a k a r é k o s s á g i  d í j   
-  k o c k á z a t i  d í j .  
 
M o s t  t é r ü n k  v i s s z a  a r r a  a  k é r d é s r e ,  h o g y a n  é r d e m e s  a  
b i z t o s í t ó k  k ö z ö t t  m e g o s z t a n i  a z  é l e t b i z t o s í t á s i  d í j a t :  
 
E l ő s z ö r  v i z s g á l j u k  m e g  a  " t r i v i á l i s "  k o c k á z a t a r á n y o s  
m e g o s z t á s t :  ( N o r m á l  a l a p ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s )  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  l é v ő  á b r a  p é l d á j á n  e g y  1 0 0 . 0 0 0  
e g y s é g r e  k ö t ö t t  v e g y e s  é l e t b i z t o s í t á s b ó l  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó  4 0 . 0 0 0  e g y s é g n y i  k o c k á z a t o t  k í v á n  m e g t a r t a n i ,  a  
k o c k á z a t  t o v á b b i  r é s z é t  á t a d j a  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k .  
E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  m i n d e n  d í j b ó l  6 0 % - o t  á t a d  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k ,  a k i  a z u t á n  a z  e r e d e t i  ü z l e t t e r v n e k  
m e g f e l e l ő e n  m e g k é p e z i  a  b i z t o s í t á s  d í j t a r t a l é k á n a k  






















A z  a l s ó  g ö r b e  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  s a j á t  m e g t a r t á s ú  
d í j t a r t a l é k á n a k  f e j l ő d é s é t  m u t a t j a .  A  4 0 . 0 0 0  e g y s é g  é s  
a  d i r e k t  d í j t a r t a l é k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
k o c k á z a t a .  
A  f e l s ő  g ö r b e  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  d í j t a r t a l é k á n a k  
f e j l ő d é s é t  á b r á z o l j a ,  a z a z  a z t  a z  é r t é k e t ,  m e l y e t  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  m e g t a r t á s a  é s  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
d í j t a r t a l é k a  e g y ü t t  f e d e z .  A  1 0 0 . 0 0 0  e g y s é g  é s  a  f e l s ő  
g ö r b e  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k o c k á z a t a .  
 
E z  a z  é l e t - v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m a  a z o n b a n  s o k  
p r o b l é m á t  v e t  f e l .  S o k  o r s z á g b a n  e l ő í r á s ,  h o g y  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k ö t e l e s  l e t é t b e  h e l y e z n i  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó n á l  a  r á e s ő  d í j t a r t a l é k - r é s z t .  V a n  o l y a n  o r s z á g ,  
a h o l  a  j o g s z a b á l y  t i l t j a  a  d í j t a r t a l é k  k ü l f ö l d i  
b e f e k t e t é s é t ,  í g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s e m  v i h e t i  k i  a  
r á e s ő  r é s z t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  o r s z á g á b ó l .  E z  f ő l e g  
g y e n g é b b  n e m z e t g a z d a s á g o k b a n ,  m a k r o g a z d a s á g i  o k o k  
m i a t t  s z o k á s o s .  A  m a g y a r  b i z t o s í t á s i  t ö r v é n y  
k i f e j e z e t t e n  m e g t i l t j a ,  m é g  e g y  e s e t l e g e s  b e l f ö l d i  
v i s z o n t b i z t o s í t ó v a l  i s ,  a  n o r m á l b á z i s ú  
v i s z o n t b i z t o s í t á s t ,  a z á l t a l ,  h o g y  n e m  e n g e d i  m e g ,  h o g y  
a  m a t e m a t i k a i  t a r t a l é k  f e d e z e t é ü l  v i s z o n t b i z t o s í t ó v a l  
s z e m b e n i  k ö v e t e l é s  á l l j o n .  E z  a  t i l a l o m  n e m  E U -
k o n f o r m ,  e z é r t  v á r h a t ó a n  e l t ö r l é s r e  k e r ü l .  
 
A  j o g i  e l ő í r á s o k t ó l  f ü g g e t l e n ,  d e  é s s z e r ű  k é r d é s ,  h o g y  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  c s a k  t e c h n i k a i  k a m a t o t  k ö t e l e s - e  
f i z e t n i  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k ,  i l l e t v e  a  k a m a t n y e r e s é g  




N é m e t o r s z á g b a n  a  l e t é t b e  h e l y e z é s  f e l ü g y e l e t i  e l ő í r á s .  
F r a n c i a o r s z á g b a n  e z z e l  s z e m b e n  a z  a  g y a k o r l a t ,  h o g y  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  e g y  é r t é k p a p í r  p a k e t t e t  h e l y e z  l e t é t b e  
a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n á l .  A z  é r t é k p a p í r o k  k a m a t a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó t  i l l e t i ,  d e  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k ö t e l e s  
r é s z t  v á l l a l n i  a  b i z t o s í t o t t a k n a k  a d o t t  
n y e r e s é g r é s z e s e d é s b ő l .  N a g y - B r i t a n n i á b a n ,  a h o l  
g y a k r a n  n e m  n y e r e s é g r é s z e s e d é s t  í g é r n e k  a z  ü g y f é l n e k ,  
h a n e m  v i s z o n y l a g  m a g a s  g a r a n t á l t  k a m a t o t  a d n a k  a  
d í j t a r t a l é k r a ,  a  g y a k o r l a t  é p p e n  e l l e n k e z ő ,  m i n t  
N é m e t o r s z á g b a n .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  r é s z é t  i s  l e t é t b e  
h e l y e z i  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l ,  a k i  í g y  a  b e f e k t e t é s i  
k o c k á z a t  n a g y  r é s z é t  i s  á t v á l l a l j a .  
 
M a g y a r o r s z á g o n  a z  e u r ó  b e v e z e t é s e  k ö r ü l i  v á r a k o z á s o k  
m i a t t  l e c s ö k k e n ő  á l l a m p a p í r - h o z a m s z i n t  n é h á n y  é v  
m ú l v a  a  k o r á b b i  é v e k b e n  2 0 - 3 0  é v r e  g a r a n t á l t  t e c h n i k a i  
k a m a t l á b  a l á  k e r ü l h e t ,  é s  a  m a g y a r  é l e t b i z t o s í t ó k  
s z á m á r a  i s  s z ü k s é g e s s é  v á l h a t  a  b r i t  p é l d á h o z  h a s o n l ó  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  v é d e l e m .  
 
L á t t u k ,  h o g y  a  n o r m á l  a l a p ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s n á l  
m i n d e n  d í j  a r á n y o s  r é s z é t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  m e g k a p j a .  
D e  m i  i s  e z  a  ' m i n d e n  d í j ' ?  A z  b i z t o s ,  h o g y  a  
t a k a r é k o s s á g i  é s  a  k o c k á z a t i  d í j a t  é s  a z  A l f a - k ö l t s é g e k  
t ö r l e s z t ő  r é s z l e t é t  ( e z t  e g y ü t t  j e l ö l t ü k  P - v e l )  a r á n y o s a n  
á t a d j a  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó ,  d e  p é l d á u l  a  l a t i n  o r s z á g o k b a n  
a  b r u t t ó  d í j a t  a r á n y o s í t j á k .  
M i v e l  a  s z e r z é s i  k ö l t s é g e k  e g y  r é s z é t  i s  á t a d j á k ,  e l v á r -
h a t ó  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó t ó l ,  h o g y  a  s z e r z é s i  k ö l t s é g e k  
e g y  r é s z é t  a  s z e r z ő d é s k ö t é s  é v é b e n  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
 
45 
j u t a l é k  f o r m á j á b a n  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n a k  m e g t é r í t s e .  
E n n e k  m a t e m a t i k á j á r ó l  a z  5 .  f e j e z e t b e n  s z ó l u n k  m a j d .  
 
A z  é l e t b i z t o s í t á s  s z e m l é l e t é h e z  s o k k a l  k ö z e l e b b  á l l  a z  
á l t a l á b a n  h a s z n á l t  k o c k á z a t a l a p ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  
( R e i n s u r a n c e  o n  r i s k  p r e m i u m  b a s e ,  R ü c k v e r s i c h e r u n g  
a u f  R i s i k o b a s i s ) .  
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l o n  l é v ő  á b r a  g r a f i k u s a n  m u t a t j a  a z  
e l ő z ő  p é l d a  k o c k á z a t i  a l a p o n  t ö r t é n ő  
v i s z o n t b i z t o s í t á s á t .  
E n n e k  a  m ó d s z e r n e k  a z  a l a p e l v e  a z ,  h o g y  t e l j e s e n  
s z é t v á l a s z t j a  a  t a r t a l é k r é s z t  a  k o c k á z a t i  r é s z t ő l .  A  
t a r t a l é k  b e f e k t e t é s e  n e m  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  f e l a d a t a ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s t  a z  e r e d e t i  d í j t ó l  f ü g g e t l e n ü l  a  
k o c k á z a t i  r é s z r e  k ö t i k  m e g .  A z  a l s ó  g ö r b e  a l a t t i  r é s z  a  
d í j t a r t a l é k ,  m e l y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z e m p o n t j á b ó l  
é r d e k t e l e n .  A  f e l s ő  g ö r b e  a d j a  m e g  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
á l t a l  f i z e t e n d ő  r é s z t ,  m í g  a  f e l s ő  v o n a l  f e l e t t i  r é s z t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  f i z e t i .  
H o l  k e l l  m e g h ú z n i  e z t  a  f e l s ő  g ö r b é t ?  E r r e  a  k é r d é s r e  
ú g y  a d j u k  m e g  a  v á l a s z t ,  h o g y  m e g v i z s g á l j u k ,  h o g y  
e g y á l t a l á n  m i  a  k o c k á z a t b a n  á l l ó  ö s s z e g .  H a  a z  x  é v e s e n  
b e l é p e t t  b i z t o s í t o t t  a  t - i k  é v b e n  m e g h a l ,  a  b i z t o s í t ó n a k  
S t  ö s s z e g e t  k e l l  f i z e t n i e  a z  é v  v é g é n .  H a  b i z t o s í t o t t  a  
b i z t o s í t á s i  é v  v é g é n  é l ,  a  b i z t o s í t ó n a k  V t  ö s s z e g e t  a  
t a r t a l é k b a  k e l l  h e l y e z n i e .  A  b i z t o s í t ó  k o c k á z a t a  e z é r t  
S t - V t .   
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  h á n y a d  m e g v á l a s z t á s á n á l  a  b i z t o s i -
t ó n a k  t e h á t  a r r a  k e l l  ü g y e l n i e ,  h o g y  a z  S t - V t  k ü l ö n b s é g  




















b i z t o s í t ó  ú g y  d ö n t ,  h o g y  a  k o c k á z a t  r  r é s z é t  t a r t j a  m e g  
a k k o r  a z  á l t a l a  v á l l a l t  k o c k á z a t  r ( S t - V t ) .   
A z  á b r a  f e l s ő  g ö r b é j é n e k  k é p l e t é t ,  t e h á t  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  á l t a l   t é n y l e g e s e n  k i f i z e t e n d ő  s z o l g á l t a t á s t  a  
 
 V t + r ( S t - V t )      ( 4 . 5 . )  
 
m í g  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  á l t a l  f i z e t e n d ő  ö s s z e g e t  a z   
 
 ( 1 - r ) ( S t - V t )      ( 4 . 6 . )  
 
k i f e j e z é s  í r j a  l e .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  t - i k  é v b e n  a  ( 4 . 6 . ) - b a n  l e i r t  
ö s s z e g r e  v á l l a l  k o c k á z a t o t ,  e g y  x + t  é v e s  e m b e r r e ,  
l o g i k u s  t e h á t ,  h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  á l t a l  k é r t  d í j   
 
 q x + t ( 1 - r ) ( S t - V t )     ( 4 . 7 . )  
 
l e g y e n  , í g y  s z e m l é l e t e s e n  i s  e l j u t o t t u n k  a h h o z  a z  
ö s s z e f ü g g é s h e z ,  m e l y e t  ( 4 . 4 . ) - b e n  m á r  l e v e z e t t ü n k .  
 
T e r m é s z e t e s e n  n e m  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  r  é r t é k é t  a z  
é l e t b i z t o s í t á s  t e l j e s  t a r t a m á r a  r ö g z í t e n i ,  
m e g á l l a p o d h a t n a k  p é l d á u l  a b b a n  i s ,  h o g y  r ( S t - V t )
 m a r a d j o n  á l l a n d ó  a z  i d ő b e n ,  a m í g  ( S t - V t )  l e  n e m  
c s ö k k e n  a z  e l f o g a d h a t ó  k o c k á z a t  a l á .  
 
N é z z ü n k  m o s t  e g y  k o n k r é t  p é l d á t ,  G .  L á s z l ó  ú r  a z  e g y i k  
m a g y a r  b i z t o s í t ó n á l  h i t e l f e d e z e t i  é l e t b i z t o s í t á s t  k ö t ö t t  
3  é v r e  8  m i l l i ó  f o r i n t r a .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  h a  G .  ú r  é l  
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a  t a r t a m  l e j á r a t a k o r  a  b i z t o s í t á s  k i f i z e t é s  n é l k ü l  
m e g s z ű n i k ,  h a  a z  e l s ő  é v b e n  m e g h a l ,  a k k o r  a  t e l j e s  
b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t ,  a  m á s o d i k  é v b e n  a  b i z t o s í t á s i  
ö s s z e g  2 / 3 - á t ,  a  h a r m a d i k  é v b e n  1 / 3 - á t  k a p j a  m e g  a  
k e d v e z m é n y e z e t t .  G .  ú r  3 8  é v e s  v o l t  a  s z e r z ő d é s  k ö t é s e -
k o r ,  d e  a z  o r v o s i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  a  s z á m í t á s s z e r ű  
b e l é p é s i  k o r á t  8  é v v e l  m e g e m e l t é k .  A  m a g y a r  b i z t o s í t ó  
a z  e g y i k  n é m e t  v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l  v i s z o n t b i z t o s í t o t t a  a  
k o c k á z a t o t ,  m é g p e d i g  ú g y ,  h o g y  a  k o c k á z a t  2 5 % - á t  
t a r t j a  m e g .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  á l t a l  k é s z í t e t t  





Versicherte Person:  G. László 
Tarif:               Restschuldversicherung (jährlich fallend) 
Eintrittsalter:   46 (incl. Alterserhöhung) 
Versicherungsbeginn: 1.10.1992. 
Ablauf der Versicherung: 1.10.1995. 
Ablauf der Beitragszahlung:  1.10.1992. 
Währung:   Ungar. Forint 
 
Jähr:    1992   1993   1994 
 
Erstversicherung:
Beitrag (brutto):     239.216  -   - 
Reserve (ungez.):     114.705       47.020     0 
Vers.-Summe:  8.000.000  5.333.333  2.666.667 
Risikosumme:  7.885.295  5.286.314  2.666.667 
qx (%o):   9,24   10,08   10,98 
Rückversicherung
RV-Summe:   6.000.000  4.000.000  2.000.000 
RV-Reserve:        86.030       35.265     0 
RV-Risikosumme:  5.913.970  3.964.735  2.000.000 
RV-Beitrag:        51.913       37.966       20.862 
RV-Provision:       12.978     0     0 
Rechnungsgrundlagen
Sterbetafel:   Mann 1988 (88ffi) 
Rechnungszins:  5,00% 
Zillmerung:   0 
Verwaltungskosten:  24 % im l. Jahr, 8 % p.a. fűr 3 Jahre 
Berechnung der Reserven jeweils zum Ende des Versicherungsjahres 
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A  t e c h n i k a i  a d a t o k  ( n é v ,  k o r ,  k e z d e t ,  l e j á r a t ,  
d í j f i z e t é s i  g y a k o r i s á g )  u t á n  a z  e l s ő  l é n y e g e s  p o n t  a z  
e l s z á m o l á s i  v a l u t a  k é r d é s e .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  a z  e r e d e t i  p é n z n e m b e n  s z á m o l j á k  
e l ,  d e  a z  á r f o l y a m k o c k á z a t  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  e l ő í r j a ,  h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j a t  
a  b i z t o s í t á s i  é v f o r d u l ó t ó l  s z á m í t o t t  1 4  n a p o n  b e l ü l  á t  
k e l l  u t a l n i . .  
 
A  k ö v e t k e z ő  s o r o k b a n  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n a k  b e f i z e t e n d ő  
d í j a t ,  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  t a r t a l é k á t ,  b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t  
é s  a  k o c k á z a t b a n  á l l ó  ő s s z e g e t  m u t a t j á k  b e  é v e s  
b o n t á s b a n ,  m i n d e n  b i z t o s í t á s i  é v  v é g é r e  v e t í t v e .  A  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k o c k á z a t i  ö s s z e g e  a  d i r e k t  b i z t o s í t á s  
b i z t o s í t á s i  ö s s z e g é n e k  é s  t a r t a l é k á n a k  k ü l ö n b s é g é b ő l  
r á e s ő  r é s z k é n t  a d ó d i k .  M e g j e g y z e n d ő ,  h o g y  a z  
e l s z á m o l á s  t a r t a l m a z z a  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó i  t a r t a l é k o t  i s ,  
E z  c s a k  t e c h n i k a i  j e l l e g ű  s o r ,  e z t  a  t a r t a l é k o t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  n e m  k é p z i  m e g .  
 
A z  e l m é l e t t ő l  v a l ó  e l t é r é s t  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j  é s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  s z á m í t á s á n á l  t a p a s z t a l j u k .  A  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  q x + t  9 5 % - á t  s z á m í t j a  f e l  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j k é n t  é s  e b b ő l  2 5 %  j u t a l é k o t  a d  a z  
e l s ő  é v b e n .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  t e h á t  m e g t a r t j a  a  t e l j e s  
k ö l t s é g  f e d e z e t e t  é s  m é g  j u t a l é k o t  i s  k a p .  
 
E n n e k  k é t  o k a  v a n :  A z  e g y i k  a z ,  h o g y  a  9 0 - e s  é v e k  
e l e j é n ,  a  p i a c g a z d a s á g  k i a l a k u l á s a k o r ,  a  m a g y a r  
b i z t o s í t ó k  k ö v e t k e z e t e s e n  f é r f i  h a l a n d ó s á g g a l  
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s z á m o l t a k ,  a m i  t e r m é s z e t e s e n  ö n m a g á b a n  i s  k o c k á z a t i  
n y e r e s é g e t  e r e d m é n y e z e t t .   
A  m á s i k ,  a z  e l s ő n é l  s o k k a l  f o n t o s a b b  o k  p e d i g  a z ,  h o g y  
k ö z i s m e r t e n  a z  é l e t b i z t o s í t o t t a k  k e v é s b é  h a l n a k ,  m i n t  
a z  á t l a g  p o p u l á c i ó .  E z  k é t  s z e m p o n t r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  
E g y r é s z t  a  k o c k á z a t - e l b í r á l á s  a z  á t l a g o s n á l  r o s s z a b b  
e g é s z s é g i  á l l a p o t b a n  l é v ő  b i z t o s í t a n d ó  ü g y f e l e k e t  
e l u t a s í t j a ,  v a g y  p ó t d í j j a l  v e s z i  f e l ,  m á s r é s z t  a  
b i z t o s í t á s t  k ö t ő k  j o b b  s z o c i á l i s  h e l y z e t b e n  v a n n a k ,  
e z é r t  é l e t k i l á t á s a i k  i s  j o b b a k .  
E z e k  a  h a t á s o k  t e r m é s z e t e s e n  a  t a r t a m  e l e j é n  
f o k o z o t t a b b a n  é r v é n y e s ü l n e k ,  m i n t  a  b i z t o s í t á s i  k ö t v é n y  
k é s ő b b i  é v e i b e n ,  i n n e n  a d ó d i k ,  h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
a z  e l s ő  é v b e n  a k á r  „ j u t a l é k o t ” ,  v a l ó j á b a n  e n g e d m é n y t  i s  
a d h a t  a  d í j b ó l .  E n n e k  a  j u t a l é k n a k  t e r m é s z e t e s e n  s e m m i  
k ö z e  a z  é l e t b i z t o s í t á s  m e g s z e r z é s é é r t  a z  ü g y n ö k n e k  
k i f i z e t e t t  j u t a l é k h o z .  
N e m z e t k ö z i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  a  b i z t o s í t o t t a k  
h a l a n d ó s á g a  a  k ö t v é n y  k é s ő b b i  é v e i b e n  s e m  m e g y  a  
n é p h a l a n d ó s á g  5 0 % - a  f ö l é ,  í g y  a  p é l d a b e l i  9 5 % - o s  ( a  
p i a c o n  j e l l e m z ő e n  8 0 - 1 0 0 % - o s )  a r á n y  t i s z t e s  f e d e z e t e t  
n y ú j t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k o c k á z a t á r a ,  k ö l t s é g e i r e  é s  
n y e r e s é g é r e  i s .  
 
A  m a g y a r  p i a c r ó l  k ö z v e t l e n  a d a t  n e m  é r h e t ő  e l ,  
k ö z v e t e t t e n  v i s z o n t  a z  a l á b b i a k b ó l  k ö v e t k e z e t h e t ü n k :  
 
A  M a g y a r  B i z t o s í t ó k  S z ö v e t s é g é n e k  h o n l a p j á n  
f e l l e l h e t ő  a d a t o k  s z e r i n t  2 0 0 3 - b a n  a  m a g y a r  p i a c o n  
6 8 4 6  m i l l i ó  f o r i n t o t  f i z e t t e k  b e  k o c k á z a t i  ( t e h á t  
m e g t a k a r í t á s i  e l e m  n é l k ü l i )  é l e t b i z t o s í t á s o k r a  é s  a z  
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e z z e l  s z e m b e n  á l l ó  k i f i z e t é s  m i n d ö s s z e  1 7 5 4  m i l l i ó  
f o r i n t  v o l t ,  h a  m o s t  e l t e k i n t ü n k  a  t a r t a l é k k é p z é s e k  é s  
a z  i d ő b e l i  e l t o l ó d á s o k  f e l t e h e t ő e n  k i s m é r t é k ű  h a t á s á t ó l  
,  a k k o r  a z t  k a p j u k ,  h o g y  a  k á r h á n y a d  m i n d ö s s z e  2 6 % .  
E z  a z  a d a t  t e r m é s z e t e s e n  m é g  t o r z ,  d e  h a  a  d í j a k  
k ö l t s é g t a r t a l m á t  4 0 % - k a l  b e c s ü l j ü k  (  e z  i n k á b b  f e l ü l - ,  
m i n t  a l u l b e c s l é s  ) ,  a k k o r  a  k o c k á z a t i  d í j r a  v e t í t e t t  
k á r h á n y a d  m é g  m i n d i g  c s a k  4 3 % .  
 
E d d i g  e g y e d i  k o c k á z a t o k r ó l  b e s z é l t ü n k ,  m i n d e n  e g y e s  
ü z l e t r ő l  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  e g y e d i l e g  e l d ö n t h e t i ,  h o g y  
a k a r j a - e  v i s z o n t b i z t o s í t a n i ,  é s  h a  i g e n ,  a k k o r  m i l y e n  
a r á n y b a n .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  u g y a n a k k o r  a z  o r v o s i  
v i z s g á l a t i  j e l e n t é s e k  a l a p j á n  u g y a n c s a k  e g y e d i l e g  
e l d ö n t i ,  h o g y  a k a r j a - e  v á l l a l n i  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  
i l l e t v e ,  h o g y  a  k o c k á z a t s ú l y o s b í t á s t  a k a r - e  a l k a l m a z n i .  
E z t  h í v j á k  f a k u l t a t í v  f e d e z e t n e k .  
 
U g y a n a k k o r ,  a k á r  c s a k  a  n o n - l i f e  ü z l e t á g a k b a n  s z o k á s  
i n d u l ó  ú j  t á r s a s á g o k a t  v a g y  ú j  m ó d o z a t o k a t  a z  á l l o m á n y  
e g é s z é r e  v o n a t k o z ó ,  d e  k o c k á z a t i  a l a p ú  k v ó t a -
s z e r z ő d é s s e l  v i s z o n t b i z t o s í t a n i .  E l v b e n  l é t e z n e k  n e m -
a r á n y o s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k ,  d e  e z e k  r i t k á n  
f o r d u l n a k  e l ő .   
.  
A  f e j e z e t  u t o l s ó  r é s z é b e n  a z  e d d i g  e l m o n d o t t a k a t  e g y  
g y a k o r l a t i  p é l d á n  k e r e s z t ü l  m u t a t j u k  b e :  
 
A  4  Á s z  f a n t á z i a n e v ű  b i z t o s í t á s i  m ó d o z a t  s z o l g á l t a t á s a i  
a  k ö v e t k e z ő k :  
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  1 .  A  b i z t o s í t á s i  t a r t a m  l e j á r t a k o r  a  b i z t o s í t ó  k i f i z e t i  a  
b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t ,  f ü g g e t l e n ü l  a  b i z t o s í t o t t  é l e t b e n  
l é t é t ő l .  
  2 .  H a  a  b i z t o s í t o t t  a  t a r t a m  k ö z b e n  m e g h a l ,  a  b i z t o s í t ó  
k i f i z e t i  a  b i z t o s í t á s i  ö s s z e g e t ,  é s  a  b i z t o s í t á s  
d í j m e n t e s s é  v á l i k .  
  3 .  H a  a  b i z t o s í t o t t  b a l e s e t b e n  h a l  m e g  a  b i z t o s í t ó  a  2 .  
p o n t b a n  f o g l a l t  ö s s z e g  h e l y e t t ,  a n n a k  k é t s z e r e s é t  f i z e t i  
k i ,  é s  a  b i z t o s í t á s  d í j m e n t e s s é  v á l i k .  
  4 .  H a  a  b i z t o s í t o t t  e g y  b a l e s e t  m i a t t  r o k k a n t t á  v á l i k ,  
a  b i z t o s í t á s i  ö s s z e g  k é t s z e r e s é n e k  m e g f e l e l ő  s z á z a l é k a  
k e r ü l  k i f i z e t é s r e  
  5 .  H a  a  b i z t o s í t o t t  t a r t ó s a n  m u n k a k é p t e l e n ,  a  
m u n k a k é p t e l e n s é g  4 3 .  n a p j á t ó l  e s e d é k e s  d í j a k a t ,  d e  
l e g f e l j e b b  a  b i z t o s í t á s  é v e s  d í j á t  v i s s z a t é r í t i .  
  6 .  H a  a  b i z t o s í t o t t a t  a  t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  1 0 0 % - b a n  
m u n k a k é p t e l e n n e k  m i n ő s í t i ,  a  b i z t o s í t á s  d í j m e n t e s s é  
v á l i k .  
 
H a  a  b i z t o s í t ó  e g y  n a g y  ö s s z e g ű  4  Á s z  b i z t o s í t á s t  
k ö t ö t t ,  f e l m e r ü l  a  k é r d é s :  V i s z o n t b i z t o s í t á s b a  k e l l - e  
a d n i  ' a  k o c k á z a t o t '  ,  p o n t o s a b b a n :  m e l y i k  k o c k á z a t o t  é s  
m i l y e n  v i s z o n t b i z t o s í t á s b a  k e l l  a d n i .  
 
A h h o z ,  h o g y  v á l a s z t  a d j u n k  e r r e  a  k é r d é s r e ,  f e l  k e l l  
b o n t a n u n k  a  b i z t o s í t ó  á l t a l  k í n á l t  s z o l g á l t a t á s o k a t  
e l e m i  k o c k á z a t o k r a :  
 
A z  1 . p o n t  é s  a  2 . p o n t  e g y ü t t  a d j a  a z  é l e t b i z t o s í t á s i  
r é s z t ,  e z  e g y  t e r m  f i x  é s  e g y  t i s z t a  k o c k á z a t i  b i z t o s í t á s  
e g y ü t t e s e .  H a  a  b i z t o s í t o t t  é l  a  t  i d ő p o n t b a n  a  
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b i z t o s í t ó n a k  Vt   t a r t a l é k k a l  k e l l  r e n d e l k e z n i e ,  h a  
m e g h a l  a  h a l á l e s e t i  ö s s z e g  k i f i z e t é s e  m e l l e t t  a  
t a r t a l é k o t  i s  f e l  k e l l  t ö l t e n i e  Svn t−  ö s s z e g r e .  A  
b i z t o s í t ó  k o c k á z a t a  t e h á t   . A  l e g r o s s z a b b ,  
a m i  t ö r t é n h e t  - e l m é l e t i l e g -  a z ,  h o g y  a  b i z t o s í t o t t  a  
n u l l a  i d ő p o n t b a n   h a l  m e g .  E b b e n  a z  i d ő p o n t b a n  a  
t a r t a l é k  é r t é k e  
t
tn VvS −+ − )1(
V S0 = − α  , í g y  a  m a x i m á l i s  k o c k á z a t  
é r t é k e  S vn( )1+ +α .  
A z t  k e l l  t e h á t  m é r l e g e l n i ,  h o g y  e z  a z  ö s s z e g  
m e g h a l a d j a - e  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  h a t á r é r t é k e t ,  h a  i g e n ,  
a k k o r  k o c k á z a t i  a l a p ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s r a  v a n  s z ü k s é g .  
A  3 . p o n t  a  b a l e s e t i  h a l á l  e s e t é n  f i z e t e n d ő  s z o l g á l t a t á s  .  
A z  e l ő z ő e k b e n  l e í r t a k h o z  h a s o n l ó a n  l e v e z e t h e t ő ,  h o g y  a  
m a x i m á l i s  k o c k á z a t  é r t é k e  S vn( )2 + + α .  
A  4 . p o n t  s z o l g á l t a t á s á r a  a  n e m - é l e t b i z t o s í t á s b a n  
m e g i s m e r t  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s t  k e l l  k ö t n i ,  h a  a  
b i z t o s í t á s i  ö s s z e g  m a g a s .  
A z  5 .  p o n t  n e m  j e l e n t  n a g y  k o c k á z a t o t ,  m e r t  a  b i z t o s í t ó  
l e g f e l j e b b  a z  é v e s  d í j a t  v e s z í t h e t i  e l .  
A  6 . p o n t b a n  f o g l a l t  e s e m é n y  b e k ö v e t k e z t e  e s e t é n  a  t - i k  
é v b e n  a  b i z t o s í t ó  v e s z t e s é g e  Päx t n t+ −: . E z  a  s z o r z a t  a  t = 0  
i d ő p o n t b a n  m a x i m á l i s ,  e k k o r  é r t é k e  a z  e k v i v a l e n c i a - e l v  
m i a t t  S Ax n( : + )α , h a  e z  a z  ö s s z e g  m e g h a l a d j a  a  b i z t o s í t ó  
k a p a c i t á s á t ,  c é l s z e r ű  a  t ö b b l e t e t  X L - v i s z o n t b i z t o s í t á s b a  
a d n i .  
V e g y ü k  é s z r e ,  h o g y  b á r  a  t e l j e s  k o c k á z a t i  k ö r  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  é l e t b i z t o s í t á s i  á l l o m á n y á b a n  s z e r e p e l ,  a z  
e g y e s  k o c k á z a t o k a t  m á s  é s  m á s  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  




 A  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  a z  é l e t b i z t o s í t á s b a n  n e m  c s a k  
k o c k á z a t  á t v á l l a l ó ,  h a n e m  f i n a n s z í r o z ó  s z e r e p ü k  i s  
l e h e t ,  a z  5 .  p o n t b a n  e r r ő l  i s  s z ó l u n k  m a j d .  
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5 .  F i n  R e  
 
A  f e j e z e t  c í m e  a z  a n g o l  F i n a n c i n g  R e i n s u r a n c e  
k i f e j e z é s  a n g o l  n y e l v t e r ü l e t e n  h a s z n á l a t o s  r ö v i d í t é s e ,  
m a g y a r r a  t a l á n  p é n z ü g y i  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  l e h e t  
f o r d í t a n i .  E z  a  m o d e r n  v i s z o n t b i z t o s í t á s  t a l á n  
l e g i z g a l m a s a b b  t e r ü l e t e .   
 
E z  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m a  a  h a g y o m á n y o s  
k o c k á z a t v á l l a l á s o n  k í v ü l  p é n z ü g y i  s e g í t s é g e t  i s  j e l e n t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  r é s z é r ő l :  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  á l t a l á b a n  
t ő k e e r ő s e k  é s  j e l e n t ő s  s z a b a d  t a r t a l é k o k k a l  
r e n d e l k e z n e k ,  m e g v a n  t e h á t  a  l e h e t ő s é g ü k ,  h o g y  ú j  
" b e r u h á z á s o k a t "  f i n a n s z í r o z z a n a k .  A  b e r u h á z á s o k a t  i t t  
i d é z ő j e l b e  t e s s z ü k .  T e r m é s z e t e s e n  j e l e n t h e t  e z  
h a g y o m á n y o s  é r t e l e m b e n  v e t t  b e r u h á z á s t ,  p é l d á u l  e g y  ú j  
i r o d a é p ü l e t  v a g y  e g y  m a g á n k ó r h á z  f e l é p í t é s é t ,  m i n t  a  
t ő k e p i a c  b á r m e l y  m á s  s z e r e p l ő j e  s z á m á r a ,  e n n e k  a  
t é m á n a k  a  v i z s g á l a t a  n e m  e n n e k  a  t a n u l m á n y n a k  a  
f e l a d a t a .  A  " b e r u h á z á s "  j e l e n t h e t i  e g y  ú j  
b i z t o s í t ó t á r s a s á g  a l a p í t á s á t  e g y  e d d i g  i s m e r e t l e n  
p i a c o n ,  e z  a  t é m a  m á r  k ö z e l e b b  á l l  a  v i z s g á l a n d ó  
k é r d é s h e z ,  d e  m é g  e z  s e m  k ü l ö n b ö z i k  l é n y e g e s e n  e g y  
m á s  p é n z i n t é z e t  l é t r e h o z á s á t ó l .  
 
 A z  i g a z á n  e g y e d i  b e r u h á z á s  e g y - e g y  é l e t b i z t o s í t á s  
m e g k ö t é s e :   
K ö z i s m e r t ,  h o g y  m í g  a  n o n - l i f e  ü z l e t á g a k b a n  a z  ü z l e t -
k ö t ő  á l t a l á b a n  a z  é v e s  d í j  1 0 - 2 0 % - á t  k a p j a  j u t a l é k k é n t ,  
a d d i g  a z  é l e t b i z t o s í t á s n á l  a  s z e r z é s i  k ö l t s é g e k  a k á r  a z  
é v e s  d í j  t ö b b s z ö r ö s é t  i s  e l é r h e t i k  e g y  h a v i  d í j  
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b e s z e d é s e  m e l l e t t .  A z  ü g y n ö k  j u t a l é k á t ,  a z  o r v o s i ,  
k ö t v é n y e s í t é s i  s t b .  k ö l t s é g e t  a  b i z t o s í t ó n a k  s a j á t  
t ő k é j é b ő l  k e l l  f i n a n s z í r o z n i a .  A  b i z t o s í t ó k  é l e s e d ő  
k o n k u r e n c i a h a r c a ,  a  v e r s e n y  a z  ü z l e t k ö t ő k é r t ,  
ü g y f e l e k é r t  n e m  t e s z i k  l e h e t ő v é  a  b i z t o n s á g o s  
m e g o l d á s t ,  v a g y i s ,  h o g y  a  b i z t o s í t ó  l e g f e l j e b b  a n n y i  
j u t a l é k o t  a d j o n  a z  ü z l e t k ö t ő n e k ,  a m i r e  a  b e f o l y t  d í j  
f e d e z e t e t  n y ú j t .  E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a  b i z t o s í t ó n a k  
a l a p o s a n  m e g  k e l l  v á l o g a t n i a  é l e t b i z t o s í t á s t  á r u s í t ó  
ü g y n ö k e i t ,  m e r t  a z  ü z l e t k ö t ő  é r d e k e l t t é  v á l i k  a b b a n ,  
h o g y  n e m  l é t e z ő  s z e m é l y e k k e l  " k ö s s ö n "  b i z t o s í t á s t .  E z  
e l l e n  m é g  a  j u t a l é k - v i s s z a í r á s  é s  a z  a l a c s o n y  
v i s s z a v á s á r l á s i  é r t é k  s e m  n y ú j t  v é d e l m e t ,  m e r t  a  c é g e t  
e l h a g y ó  ü z l e t k ö t ő n  a  j u t a l é k t a r t o z á s t  b e h a j t a n i  
k ö l t s é g e s  é s  g y a k r a n  r e m é n y t e l e n ,  a  v i s s z a v á s á r l á s i  
é r t é k e t  n e g a t í v r a  á l l í t a n i  p e d i g  t e c h n i k a i l a g  
k i v i h e t e t l e n .   
 
A  b i z t o s í t ó  s z á m á r a  k é t  k é r d é s  m e r ü l  f e l :  
1 .  F e l v e g y e n - e ,  f e l v e h e t - e  v a l a h o n n a n  k ö l c s ö n t ?  
2 .  Á t v á l l a l h a t j a - e  v a l a k i  a  m a g a s  s t o r n ó - h á n y a d b ó l  
a d ó d ó  v e s z t e s é g e t  v a g y  a n n a k  e g y  r é s z é t ?  
 
A z  e l s ő  k é r d é s r e  a  v á l a s z  e l é g  e g y é r t e l m ű :  N E M !  A  
f e j l e t t  b i z t o s í t á s i  k u l t ú r á j ú  o r s z á g o k b a n  a  j o g r e n d s z e r  
á l t a l á b a n  c s a k  a z t  e n g e d i  m e g  a  b i z t o s í t ó n a k ,  h o g y  
r ö v i d t á v r a ,  k i z á r ó l a g  l i k v i d i t á s i  c é l b ó l  v e g y e n  f e l  
k ö l c s ö n t .  A  r é s z v é n y e s e k t ő l  n e m  v á r h a t ó  e l ,  h o g y  
k ö l c s ö n t  a d j a n a k  s a j á t  c é g ü k n e k ,  h i s z e n  a  b i z t o s í t á s r a  
b e f e k t e t e n d ő  t ő k é j ü k e t  m á r  a  c é g  a l a p í t á s a k o r  b e a d t á k  a  
c é g b e .  A  t a r t a l é k k a l  r e n d e l k e z ő  k ö t v é n y e k  
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t u l a j d o n o s a i t ó l  e l v b e n  f e l  l e h e t n e  v e n n i  k ö l c s ö n t ,  
v a g y i s  a  b i z t o s í t o t t a k  t a r t a l é k a i b ó l  m e g  l e h e t  
f i n a n s z í r o z n i  a z  ú j  b i z t o s í t á s o k  k ö t é s é t .  E n n e k  k ö l t s é g e  
á l t a l á b a n  a  b i z t o s í t o t t a k  á l t a l  e l v á r t  k a m a t / n y e r e s é g  
s z i n t .  E z  a  l e h e t ő s é g  u g y a n a k k o r  a z t  f e l t é t e l e z i ,  h o g y  
m á r  n a g y  s z á m b a n  v a n n a k  m a g a s  m a t e m a t i k a i  t a r t a l é k k a l  
r e n d e l k e z ő  b i z t o s í t á s o k ,  a m e l y e k n e k  a z  i n d í t á s á t  
u g y a n c s a k  m e g  k e l l e t t  f i n a n s z í r o z n i  s t b .  E z t  t e h á t  c s a k  
a z o k  a  b i z t o s í t ó k  t e h e t i k  m e g ,  a m e l y e k  v a g y  m á r  
m i n t e g y  1 0 - 2 0  é v e  m ű k ö d n e k ,  v a g y  a z  i n d u l á s k o r  s o k  
e g y s z e r i  d í j a s  é l e t b i z t o s í t á s t  k ö t ö t t e k .  D e  m é g  e z e k b e n  
a z  e s e t e k b e n  i s  p r o b l é m á t  o k o z h a t n a k  a  t a r t a l é k r a  
v o n a t k o z ó  b e f e k t e t é s i  e l ő í r á s o k ,  é s  g y a k r a n  o l c s ó b b  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  s e g í t s é g é t  i g é n y b e  v e n n i .  H a  p e d i g  a  
b i z t o s í t ó  v i s s z a f o g j a  a z  e l a d á s a i t ,  h o g y  n e  l e g y e n e k  
f i n a n s z í r o z á s i  g o n d j a i ,  s a j á t  é r d e k e  e l l e n  c s e l e k s z i k .  
 
A  m á s o d i k  k é r d é s r e  a  v á l a s z t  a  k é r d é s  m a g á b a n  
h o r d o z z a .  T e r m é s z e t e s e n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó k ,  a k i k  a  
b i z t o s í t ó k  k o c k á z a t a i n a k  b i z t o s í t ó i  b i z o n y o s  f e l t é t e l e k  
m e l l e t t ,  d í j  e l l e n é b e n  á t v á l l a l j á k  a  m a g a s  s t o r n ó  
k o c k á z a t á t .  
 
H o g y a n  m ű k ö d i k  a  F i n  R e  a  g y a k o r l a t b a n ?   
A l a p v e t ő e n  m á s k é p p e n ,  m i n t  e g y  h a g y o m á n y o s  v i s z o n t -
b i z t o s í t á s .  E l é g  n e h é z  l e n n e  a z  1 .  f e j e z e t b e n  b e v e z e t e t t  
T  t r a n s z f o r m á c i ó t  a l k a l m a z n i  e r r e  a  f o r m á r a .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  e b b e n  a  f o r m á b a n  a  k ö t v é n y  e l s ő  
é v é b e n  m a g a s a b b  j u t a l é k o t  a d ,  m i n t  a z  ő t  m e g i l l e t ő  d í j .  
A  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  p e d i g  a  k é s ő b b i  é v e k  p r o f i t j a i b ó l  
f i z e t i  v i s s z a  a  k ü l ö n b s é g e t ,  t e h á t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
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m i n t e g y  m e g e l ő l e g e z i  a  k ö v e t k e z ő  é v e k  p r o f i t j a i n a k  e g y  
r é s z é t .  
 
M i é r t  i s  h a s z n á l j á k  a  f i n a n s z í r o z ó  v i s z o n t b i z t o s í t á s t ?  
N é z z ü k  m e g  m o s t  e z t  a  k é r d é s t  a  s z á m v i t e l ,  i l l e t v e  a  
s z o l v e n c i a  o l d a l á r ó l !  H a  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  e g y  
h a g y o m á n y o s  k ö l c s ö n t  v e s z  f e l ,  a k k o r  f o r r á s o l d a l o n  i s  
f e l  k e l l  t ü n t e t n i e  a z  ö s s z e g e t  k ö t e l e z e t t s é g k é n t ,  s z a b a d  
e s z k ö z e i n e k  m é r t é k e  t e h á t  n e m  v á l t o z i k .  A  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  u g y a n a k k o r  o l y a n  b e v é t e l ,  
m e l l y e l  s z e m b e n  n e m  k e l l  a  j ö v ő b e n i  k i f i z e t é s e k r e  
t a r t a l é k o t  k é p e z n i ,  í g y  s z á m v i t e l i l e g  t ö b b  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  s z a b a d  e s z k ö z á l l o m á n y a .  
 
A z  a l á b b i a k b a n  n é h á n y  o l y a n  p é l d á t  m u t a t u n k  b e ,  
a m i k o r  n a g y  p é n z ü g y i  s e g í t s é g e t  j e l e n t  a  F i n  R e  a  
k ö z v e t l e n  a l á í r ó  s z á m á r a  
-  ú j o n n a n  a l a k u l ó ,  v a g y  n a g y o n  g y o r s a n  t e r j e s z k e d ő  
é l e t b i z t o s í t ó k  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  f i n a n s z í r o z á s a  
-  A  b i z t o s í t ó  e g y  ú j  t e r m é k e t  v e z e t  b e ,  v a g y  a z  ü z l e t i  
h a t é k o n y s á g á n a k  f o k o z á s a  é r d e k é b e n  t ö b b  ú j  i r o d á t  
n y i t .  
-  E g y  t ő z s d e k r a c h  k ö v e t k e z t é b e n  a  b i z t o s í t ó  s z a b a d  
e s z k ö z e i n e k  é r t é k e  a  s z o l v e n c i a h a t á r  k ö z e l é b e  e s i k  
-  I s m e r e t e s ,  h o g y  h a  a z  ú j  ü z l e t e k  n ö v e k e d é s é n e k  
m é r t é k e  m e g h a l a d j a  a  t e r m é k  b e l s ő  m e g t é r ü l é s i  r á t á j á t  
, a  t á r s a s á g  s o h a s e m  f o g j a  t u d n i  s a j á t  m a g á t  
f i n a n s z í r o z n i ,  h i s z e n  a  r é g i  ü z l e t e k b ő l  t e r m e l ő d ő  
p r o f i t j a  k i s e b b   l e s z ,  m i n t  a z  ú j  ü z l e t e k  t ő k e  i g é n y e .  
M i v e l ,  a m i n t  l á t n i  f o g j u k ,  a  F i n  R e  b e l s ő  m e g t é r ü l é s i  
r á t á j a  á l t a l á b a n  k i s e b b ,  m i n t  a z  e r e d e t i  t e r m é k é ,  a  
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v i s z o n t b i z t o s í t á s  u t á n  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n á l  m a r a d ó  r é s z  
r á t á j a  n a g y o b b  l e s z ,  m i n t  v i s z o n t b i z t o s í t á s  e l ő t t .  
-  a z  E u r ó p a i  U n i ó  o r s z á g a i b a n  a  b i z t o s í t á s i  
s z ö v e t k e z e t e k  ( M u t u a l )  n e m  n ö v e l h e t i k  e g y  b i z o n y o s  
h a t á r  f e l e t t  a  j e g y z e t t  t ő k é t  a n é l k ü l ,  h o g y  á t a l a k u l n a k  
r é s z v é n y t á r s a s á g g á ,  í g y  a  F i n  R e  m a r a d  a z  e g y e t l e n  
l e h e t ő s é g  a  s z ü k s é g e s  t ő k e  b i z t o s í t á s á r a  
 
-  E g y  ú j  é l e t b i z t o s í t ó  a l a p í t á s a k o r  a z  e n g e d é l y e z é s h e z  
a z  E u r ó p a i  U n i ó  o r s z á g a i b a n  b e  k e l l  n y ú j t a n i  e g y  
h á r o m é v e s  p é n z ü g y i  t e r v e t ,  m e l y n e k  t a r t a l m a z n i a  k e l l  
a z t  i s ,  h o g y  m i l y e n  e s z k ö z ö k  f o g j á k  a  k ö t e l e z e t t s é g e k e t  
é s  a  s z o l v e n c i a s á v o t  f e d e z n i .  E n n e k  a z  
e n g e d é l y k é r e l e m n e k  r é s z é t  k é p e z h e t i  e g y  F i n  R e  t e r v .  
 
A  F i n  R e  a z o n b a n ,  a m i n t  a z  e l ő b b  u t a l t u n k  r á ,  n e m c s a k  
p é n z ü g y i  s e g í t s é g :  
-  C s ö k k e n t i  a  b i z t o s í t ó  s t o r n ó - k o c k á z a t á t   
-  A m e n n y i b e n  a  j o g s z a b á l y o k  m e g e n g e d i k ,  t e c h n i k a i l a g  
m e g n ö v e l h e t i  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  s z a v a t o l ó - t ő k e  
n a g y s á g á t  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l a k o n  e g y  k o n k r é t  p é l d á n  m u t a t j u k  b e  
a  F i n  R e  k ü l ö n b ö z ő  f o r m á i t .  A z  a l a p t e r m é k  e g y  a  
m a g y a r  p i a c o n  e l t e r j e d t ,  e g é s z  é l e t r e  s z ó l ó  u n i t - l i n k e d  
é l e t b i z t o s í t á s .  A  b i z t o s í t o t t  é v e s  d í j a t  f i z e t .  A  
k ö l t s é g e k  é s  k á r o k  f e d e z e t é r e  s z o l g á l ó  d í j r é s z  l e v o n á s a  
u t á n  m a r a d ó  ö s s z e g e t  a  b i z t o s í t ó  b e f e k t e t i  é s  a  
k a m a t b e v é t e l  8 0 % - á t  a  b i z t o s í t o t t  s z á m l á j á n  j ó v á í r j a .  A  
m e g s z ű n t  b i z t o s í t á s o k r a  ü g y f é l b a r á t  m ó d o n  a  b i z t o s í t ó  




k e d v e z m é n y e z e t t n e k  a  t a r t a l é k o n  f e l ü l  1 0 0 0 0 0  f o r i n t  
k e r ü l  k i f i z e t é s r e .  
A  t e c h n i k a i  p a r a m é t e r e k  a  k ö v e t k e z ő k :  
-  b e l é p é s i  k o r =  5 0  é v  
-  t a r t a m  =  2 0  é v  (  a  n y e r e s é g v i z s g á l a t  t a r t a m a )  
-  d í j  =  2 0 0 0 0 0 . -  f o r i n t / é v  
-  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  =  a z  é v e s  d í j  1 7 0 % - a  
-  a  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  t ö r l e s z t é s e  =  3  é v e n  k e r e s z t ü l  a z  
é v e s  d í j  7 0 % - a .  
-  f o l y t a t ó l a g o s  k ö l t s é g e k :  a  m á s o d i k  é v t ő l  a z  é v e s  d í j   
  2 % - a .   
-  a  h a l á l e s e t i  k i f i z e t é s  a z  é v  v é g é n  t ö r t é n i k  
-  a  s t o r n ó  a z  é v  e l e j é n  j u t  a  b i z t o s í t ó  t u d o m á s á r a  
-  k a m a t :  k o n s t a n s  8 %  
-  a  s t o r n ó  h á n y a d  a  m é g  a k t í v  b i z t o s í t á s o k r a  
v o n a t k o z ó a n  5 %  ( b e l e é r t v e  a  h a l á l e s e t  m i a t t  m e g s z ű n t  
s z e r z ő d é s e k e t )  
-  a  k a l k u l á c i ó  a l a p j á u l  s z o l g á l ó  h a l a n d ó s á g i  t á b l a  a  
m a g y a r  2 0 0 0 - e s  f é r f i  h a l a n d ó s á g i  t á b l a   
- a  v á r t  h a l a n d ó s á g  a  t á b l á b a n  f o g l a l t  h a l a n d ó s á g  5 0 % - a .  
F e l t é t e l e z z ü k ,  h o g y  a  j ö v ő b e n i  p r o f i t o t  1 5 % - o s  
d i s z k o n t l á b b a l  v e s z i k  a  b i z t o s í t ó k  f i g y e l e m b e  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l a k o n  l á t h a t ó  t á b l a  b e m u t a t j a  a  t e r m é k  
p r o f i t  t e s z t j é t  v i s z o n t b i z t o s í t á s  n é l k ü l .  
A  d í j b e v é t e l  c s ö k k e n é s e  a  t ö r ö l t  b i z t o s í t á s o k  é s  a  m e g -
h a l t  b i z t o s í t o t t a k  d í j á n a k  k i e s é s é b ő l  a d ó d i k .  A z  é v  
e l e j i  t a r t a l é k n ö v e k e d é s  a z  e l s ő  é v b e n  a z  é v e s  d í j  3 0 % -
a ,  a  m á s o d i k  é s  h a r m a d i k  é v b e n  a z  é v e s  d í j  2 8 % - a  ,  a  
t o v á b b i  é v e k b e n  a z  é v e s  d í j  9 8 % - a ,  v a g y i s  a  k ö l t s é g e k  
l e v o n á s a  u t á n  m a r a d ó  d í j r é s z .  
   Év eleje        




















  170% 3%     
1 200000 340000 0 0 -140000 140000 60000 0 -200000 -200000 
2 190000 0 5700 2810 181490 133000 51300 3123 133312 134966 
3 180500 0 5415 5234 169851 126350 48735 5815 126932 129404 
4 171475 0 5144 7560 158771 0 166331 8400 840 4096 
5 162901 0 4887 15541 142473 0 158014 17268 1727 7655 
6 154756 0 4643 23210 126903 0 150114 25789 2579 11077 
7 147018 0 4411 30582 112025 0 142608 33980 3398 14371 
8 139667 0 4190 37674 97804 0 135477 41859 4186 17545 
9 132684 0 3981 44498 84205 0 128704 49443 4944 20601 
10 126050 0 3781 51071 71197 0 122268 56746 5675 23545 
11 119747 0 3592 57405 58750 0 116155 63783 6378 26383 
12 113760 0 3413 63513 46834 0 110347 70570 7057 29120 
13 108072 0 3242 69408 35422 0 104830 77120 7712 31761 
14 102668 0 3080 75100 24488 0 99588 83445 8344 34312 
15 97535 0 2926 80602 14007 0 94609 89558 8956 36777 
16 92658 0 2780 85924 3954 0 89878 95471 9547 39160 
17 88025 0 2641 91076 -5691 0 85385 101195 10120 41467 
18 83624 0 2509 96067 -14952 0 81115 106741 10674 43697 
19 79443 0 2383 100908 -23848 0 77060 112120 11212 45857 










   Év vége      
















  50% 100000 80%   
1 4800 1386 693 4107 3840 1386 62454 1653
2 8850 1479 702 8148 7080 1405 116306 2473
3 12738 1570 709 12030 10190 1417 167999 3256
4 26074 1663 713 25361 20860 1426 345364 5928
5 38889 1769 720 38168 31111 1441 515780 8498
6 51208 1891 732 50477 40967 1463 679608 10973
7 63059 2032 747 62312 50447 1494 837189 13359
8 74465 2186 763 73701 59572 1527 988852 15656
9 85449 2354 781 84668 68359 1562 1134910 17871
10 96035 2532 798 95237 76828 1596 1275665 20005
11 106243 2721 815 105428 84994 1629 1411401 22063
12 116094 2920 830 115264 92875 1661 1542393 24049
13 125608 3133 846 124762 100487 1693 1668897 25968
14 134803 3353 861 133943 107843 1721 1791162 27821
15 143697 3584 874 142823 114958 1748 1909423 29613
16 152306 3826 886 151420 121845 1772 2023903 31347
17 160647 4060 893 159754 128518 1787 2134823 33023
18 168736 4294 898 167838 134989 1795 2242391 34645
19 176586 4542 902 175684 141269 1804 2346796 36219
20 184213 4827 911 183302 147370 1821 2448211 37753
         
  Profitteszt viszontbiztosítás nélkül    

 A z  é v  e l e j i  t a r t a l é k c s ö k k e n é s  a z  a k k o r  t ö r ö l t  
b i z t o s í t á s o k  t a r t a l é k a .  
A  k a m a t b e v é t e l  a z  é v  v é g é n  j e l e n t k e z i k ,  e z  a z  e l ő z ő  é v  
v é g i  t a r t a l é k  é s  a z  é v  e l e j i  t a r t a l é k v á l t o z á s  ö s s z e g é n e k  
8 % - a .  A  h a l á l e s e t i  k i f i z e t é s e k  n a g y s á g á t  a  h a l a n d ó s á g i  
v a l ó s z í n ű s é g  5 0 % - á n a k  é s  a  1 0 0 0 0 0  f o r i n t o s  b i z t o s í t á s i  
ö s s z e g n e k  s z o r z a t a  a d j a  m e g .  A z  é v  v é g i  
t a r t a l é k n ö v e k e d é s  a  k a m a t b e v é t e l b ő l  a  t a r t a l é k c s ö k k e n é s  
a  d í j k a l k u l á c i ó  s z e r i n t i  h a l á l e s e t i  k i f i z e t é s e k b ő l  a d ó d i k .  
A z  ö s s z e s  é v  e l e j i  p r o f i t  a z  é v  e l e j i  p r o f i t  é s  a z  e l ő z ő  é v   
v é g i  p r o f i t  ö s s z e g e .  
 
H a  e l v é g e z z ü k  a  j ö v ő b e n i  p r o f i t o k  d i s z k o n t á l á s á t  a z t ,  
k a p j u k ,  h o g y  a  n y e r e s é g e k  j e l e n é r t é k e  9 2 3 4 8  f o r i n t ,  a m i  
a z  e l s ő  é v  v é g i  2 0 0 0 0 0  F t  b e f e k t e t é s  é s  a  t o v á b b i  é v e k  
n y e r e s é g é n e k  ( e n n e k  j e l e n é r t é k e  a z  e l s ő  é v  v é g é r e  
3 0 6 2 0 0  F t )  s z a l d ó j a  i l l e t v e  k i s z á m í t h a t j u k ,  h o g y  a  
t e r m é k  b e l s ő  m e g t é r ü l é s i  r á t á j a  3 2 , 3 % .  
 
A  n o r m á l  b á z i s ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  a l a p j a i r ó l  a  4 .  
f e j e z e t b e n  s z ó l t u n k ,  n é z z ü k  m o s t  m e g  u g y a n e z t  a  
k é r d é s t  f i n a n s z í r o z á s i  o l d a l r ó l .  A  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  a  
b r u t t ó  d í j a k  m e g á l l a p o d o t t  a r á n y o s  r é s z é t  á t u t a l j a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k ,  a k i  j u t a l é k o t  f i z e t .  A z  e l s ő  é v e s  
j u t a l é k  m e g e g y e z é s  s z e r i n t i  á l t a l á b a n  n a g y s á g r e n d b e n  a  
d i r e k t  ü z l e t  é v e s  d í j b e v é t e l é v e l  e g y e z i k  m e g .  A  t o v á b b i  
é v e k  j u t a l é k a  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j n a k  o l y a n  h á n y a d a ,  
a m e k k o r a  k ö l t s é g e t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a z  e r e d e t i  
t e r m é k b e  k a l k u l á l t .  A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j a t  a z  ü z l e t  
t e r m é s z e t e s  k i f u t á s á i g  ( l e j á r a t ,  h a l á l e s e t ,  s t o r n ó )  k e l l  
f i z e t n i .  E z  a l a t t  a z  i d ő  a l a t t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z á m á r a  
66 
a  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  t ö r l e s z t ő  r é s z é b ő l  m e g t é r ü l  a  
k e z d e t i  j u t a l é k .   
 
E z  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m a  a m e l l e t t ,  h o g y  k é s z p é n z  
s e g í t s é g e t  n y ú j t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n a k ,  c s ö k k e n t i  a  
t a r t a l é k o l á s i  s z ü k s é g l e t e t .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  " e g y ü t t  
s í r ,  e g y ü t t  n e v e t "  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó v a l :  H a  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  h a l a n d ó s á g i  t a p a s z t a l a t a  r o m l i k ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  i s  r é s z e s ü l  a  v e s z t e s é g b ő l .  H a  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó n á l  n a g y  a  s t o r n ó  h á n y a d ,  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
u g y a n ú g y  s t o r n ó - v e s z t e s é g e t  s z e n v e d ,  m i n t  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó .  M á s f e l ő l  v i s z o n t ,  h a  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n á l  a  
h a l a n d ó s á g  j a v u l ,  v a g y  k i s e b b  l e s z  a  t ö r l é s e k  a r á n y a ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  t e r v e z e t t h e z  k é p e s t  n a g y o b b  
n y e r e s é g e t  k ö n y v e l h e t  e l .  
 
H a  a  t e r m é k  n y e r e s é g r é s z e s e d é s e s ,  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
u g y a n ú g y  k e l l ,  h o g y  r é s z e s e d j e n  a  t ö b b l e t k a m a t b ó l ,  
m i n t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó .  H a  a  j o g s z a b á l y o k  k ö t e l e z ő v é  
t e s z i k  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s r a  e s ő  t a r t a l é k r é s z e k  l e t é t b e  
h e l y e z é s é t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n á l ,  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
k a m a t n y e r e s é g e  u g y a n ú g y  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
b e f e k t e t é s é t ő l  f ü g g .  E z é r t  e z t  a  f o r m á t  n e m  s z o k t á k  
a l k a l m a z n i  n y e r e s é g r é s z e s e d é s e s  b i z t o s í t á s o k n á l ,  
t i p i k u s  a l k a l m a z á s i  t e r ü l e t e  a  t i s z t a  k o c k á z a t i  
b i z t o s í t á s o k .  
 
F e l v e t ő d h e t  a  k é r d é s ,  h o g y  v a j o n  e z  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
f o r m a  e g y á l t a l á n  a  F i n  R e  k a t e g ó r i á b a  t a r t o z i k - e .  E z  
a t t ó l  f ü g g ,  h o g y  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  m e k k o r a .  




v a l ó b a n  n e m  t e k i n t h e t ő  f i n a n s z í r o z ó  
v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k .  H a  a  j u t a l é k  n a g y o b b  a z  á t a d o t t  
d í j n á l ,  s ő t  h a  a n n a k  k é t s z e r e s é t  i s  m e g k ö z e l í t i ,  a k k o r  
e z  e g y  t i p i k u s  F i n  R e  f o r m a .   
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l a k o n  a z  e l ő z ő  p é l d a  p r o f i t t e s z t j é t  e z  
a l a k o m m a l  5 0 % - o s  n o r m á l b á z i s ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  
m e l l e t t  l á t h a t j u k .  
 
A  d i r e k t  ü z l e t r e  v o n a t k o z ó  s z á m o k  m e g e g y e z n e k  a  
k o r á b b i  t á b l á z a t b a n  s z e r e p l ő k k e l .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  h a t á s a  a z  a l á b b i  p o n t o k o n  l á t s z i k :  
-  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  é v  e l e j e i  C a s h - F l o w - j a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j j a l  c s ö k k e n ,  é s  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k k a l  n ő  
-  A z  é v  e l e j i  t a r t a l é k n ö v e k e d é s  a z  5 0 % - á r a  c s ö k k e n ,  
m e r t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  i s  m e g k é p e z i  a  r á  e s ő  
t a r t a l é k o t .  U g y a n e z é r t  a  t a r t a l é k  c s ö k k e n é s  i s  a  d i r e k t  
ü z l e t  5 0 % - á r a  c s ö k k e n .  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  ö s s z e s e n  1 3 0 0 0 0  f o r i n t t a l  
f i n a n s z í r o z t a  m e g  e z t  a  k ö t v é n y t :  m é g p e d i g  m e n t e s í t e t t e  
a  d i r e k t b i z t o s í t ó t  3 0 0 0 0  f o r i n t  t a r t a l é k  m e g k é p e z é s é t ő l  
é s  1 0 0 0 0 0  f o r i n t t a l  n ö v e l t e  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  k e z d e t i  
C a s h . F l o w - j á t .  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  m á s o d i k  é v t ő l  k e z d v e  é v i  2 %  
j u t a l é k o t  f i z e t e t t  a z  á t a d o t t  d í j r a .  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  l e t é t b e  h e l y e z i  a  t a r t a l é k o t  a  
k ö z v e t l e n  a l á í r ó n á l .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  t e h á t  a z  e g é s z  
t a r t a l é k o n  e l é r t  k a m a t  5 0 % - á t  á t a d j a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k































1 200000 340000 0 0 100000 200000 -40000 140000 30000 0 -70000 -70000
2 190000 0 5700 1405 95000 2850 90745 133000 25650 1561 66656 67483
3 180500 0 5415 2617 90250 2708 84926 126350 24368 2908 63466 64702
4 171475 0 5144 3780 85738 2572 79385 0 83165 4200 420 2048
5 162901 0 4887 7771 81451 2444 71236 0 79007 8634 863 3827
6 154756 0 4643 11605 77378 2321 63452 0 75057 12895 1289 5538
7 147018 0 4411 15291 73509 2205 56013 0 71304 16990 1699 7186
8 139667 0 4190 18837 69834 2095 48902 0 67739 20930 2093 8772
9 132684 0 3981 22249 66342 1990 42103 0 64352 24721 2472 10300
10 126050 0 3781 25535 63025 1891 35599 0 61134 28373 2837 11773
11 119747 0 3592 28702 59874 1796 29375 0 58077 31892 3189 13192
12 113760 0 3413 31757 56880 1706 23417 0 55174 35285 3529 14560
13 108072 0 3242 34704 54036 1621 17711 0 52415 38560 3856 15881
14 102668 0 3080 37550 51334 1540 12244 0 49794 41722 4172 17156
15 97535 0 2926 40301 48767 1463 7003 0 47304 44779 4478 18389
16 92658 0 2780 42962 46329 1390 1977 0 44939 47736 4774 19580
17 88025 0 2641 45538 44013 1320 -2846 0 42692 50598 5060 20733
18 83624 0 2509 48034 41812 1254 -7476 0 40558 53371 5337 21848
19 79443 0 2383 50454 39721 1192 -11924 0 38530 56060 5606 22928


























1 4800 1386 693 2400 347 2053 1920 693 31227 827
2 8850 1479 702 4425 351 4074 3540 702 58153 1236
3 12738 1570 709 6369 354 6015 5095 709 84000 1628
4 26074 1663 713 13037 356 12681 10430 713 172682 2964
5 38889 1769 720 19444 360 19084 15556 720 257890 4249
6 51208 1891 732 25604 366 25238 20483 732 339804 5487
7 63059 2032 747 31529 373 31156 25224 747 418595 6679
8 74465 2186 763 37232 382 36851 29786 763 494426 7828
9 85449 2354 781 42725 390 42334 34180 781 567455 8935
10 96035 2532 798 48017 399 47618 38414 798 637832 10002
11 106243 2721 815 53121 407 52714 42497 815 705701 11032
12 116094 2920 830 58047 415 57632 46438 830 771197 12025
13 125608 3133 846 62804 423 62381 50243 846 834449 12984
14 134803 3353 861 67402 430 66971 53921 861 895581 13911
15 143697 3584 874 71849 437 71412 57479 874 954711 14807
16 152306 3826 886 76153 443 75710 60923 886 1011951 15674
17 160647 4060 893 80324 447 79877 64259 893 1067412 16511
18 168736 4294 898 84368 449 83919 67494 898 1121195 17322
19 176586 4542 902 88293 451 87842 70635 902 1173398 18110
20 184213 4827 911 92106 455 91651 73685 911 1224106 18877
           
Profitteszt 50%-os normálbázisú viszontbiztosítással 
 
-  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  h a l á l e s e t i  k i f i z e t é s e k  é s  a  
v i s s z a v á s á r l á s i  ö s s z e g e k  5 0 % - á t  k i f i z e t i  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó n a k .  
L á t h a t j u k ,  h o g y  a  m á s o d i k  é v t ő l  k e z d v e  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó  p r o f i t j a  5 0 % - a  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  n é l k ü l i  
p r o f i t n a k .  U g y a n a k k o r  a z  e l s ő  é v  v e s z t e s é g e  a l i g  3 5 % - a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  n é l k ü l i n e k .  H a  k i s z á m í t j u k  a  j ö v ő b e n i  
n y e r e s é g e k  j e l e n é r t é k é t ,  a z  e l s ő  é v i  7 0 0 0 0  f o r i n t  
b e f e k t e t é s  é s  a  t o v á b b i  é v e k  n y e r e s é g é n e k  ( e n n e k  
j e l e n é r t é k e  a z  e l s ő  é v  v é g é r e  1 5 3 1 0 0  f o r i n t )  
s z a l d ó j a k é n t  7 2 2 6 1  f o r i n t o t  k a p u n k ,  a m i  k i s e b b  m i n t h a  
n e m  k ö t ö t t ü n k  v o l n a  v i s z o n t b i z t o s í t á s t .  D e  e z  
n y i l v á n v a l ó  i s ,  m e r t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  i s  p o z i t í v  
n y e r e s é g e t  v á r  e l  a  t e r m é k t ő l .  M á s f e l ő l ,  h a  a  t e r m é k  
b e l s ő  m e g t é r ü l é s i  r á t á j á t  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s  u t á n  
v i z s g á l j u k ,  a z t  k a p j u k ,  h o g y  a z  3 2 , 3 % - r ó l  6 0 , 9 % - r a  
e m e l k e d e t t .  H a  p e d i g  a  k é r d é s t  a r r ó l  a z  o l d a l r ó l  
v i z s g á l j u k ,  h o g y  a d o t t  s a j á t  s z a b a d e s z k ö z - á l l o m á n y  
m e l l e t t  m e n n y i  a  j ö v ő b e n i  p r o f i t  a z t  k a p j u k ,  h o g y  m í g  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  n é l k ü l  2 0 0 0 0 0  f o r i n t  b e f e k t e t é s e  
m e l l e t t  a  k ö v e t k e z ő  é v e k  j e l e n é r t é k e n  3 0 6 2 0 0  h a s z n o t  
h o z n a k ,  5 0 % - é s  n o r m á l b á z i s ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  m e l l e t t  
2 0 0 0 0 0  f o r i n t  4 3 7 4 2 9  f o r i n t  h a s z n o t  h o z .  
 
A z o n b a n  n e m  s z a b a d  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s t  t ú l z á s b a  v i n n i .  
A  f e n t i  s z á m o k  c s a k  r e l a t í v  n y e r e s é g e t  j e l e n t e n e k ,  
a b s z o l ú t  s z á m b a n  n y i l v á n  c s ö k k e n t i k  a  p r o f i t o t ,  h i s z e n  
a  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  á r a  v a n .  E z t  a  f o r m á t  c s a k  a k k o r  
s z a b a d  i g é n y b e  v e n n i ,  h a  a z  ü g y n ö k ö k  t e l j e s í t m é n y e  
m e g h a l a d j a  a z t  a  s z i n t e t ,  m e l y e t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  s a j á t  
e r ő b ő l  f i n a n s z í r o z n i  t u d .  
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A  4 .  f e j e z e t b e n  e m l í t e t t  k o c k á z a t i  a l a p ú  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  é s  a  F i n  R e  ö t l e t é n e k  
ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l  a l a k u l t  k i  a  D A F  ( D e f i c i t  A c c o u n t  
F i n a n c i n g )  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m a :  E g y  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e n  b e l ü l  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
k é t  s z o l g á l t a t á s t  v á l l a l :  E g y r é s z t  k o c k á z a t i  a l a p o n  
v i s z o n t b i z t o s í t j a  a z  á l l o m á n y  h a l a n d ó s á g i  k o c k á z a t á t ,  
m á s r é s z t  k é s z p é n z  s e g í t s é g e t  n y ú j t  a  s z e r z é s i  k ö l t s é g e k  
k i f i z e t é s é h e z .  Á l t a l á b a n  a  k é t  a r á n y  m e g e g y e z i k ,  t e h á t  
h a  p é l d á u l  a  h a l a n d ó s á g i  k o c k á z a t  6 0 % - a  k e r ü l    
v i s z o n t b i z t o s í t á s b a ,  a  f i n a n s z í r o z á s  i s  6 0 % - o s .  
 
A  f i n a n s z í r o z á s  t e c h n i k á j a  a  k ö v e t k e z ő :  A  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  e g y  h i t e l s z á m l á t  n y i t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
r é s z é r e  é s  a  k ö t v é n y  k i b o c s á t á s a k o r  a  s z e r z é s i  
k ö l t s é g e k  a r á n y o s  r é s z é t  k i f i z e t i  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  
r é s z é r e  é s  e z z e l  a z  ö s s z e g g e l  m e g t e r h e l i  a  h i t e l s z á m l á t .  
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  t a r t o z á s r a  k a m a t o t  s z á m i t  f e l .  A  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  a  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  a  d í j b a n  k a l k u l á l t  
t ö r l e s z t ő  r é s z l e t é n e k  a r á n y o s  r é s z é t  á t u t a l j a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  r é s z é r e .  
A m i k o r  a  s z á m l a  e g y e n l e g e  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  t a r t o z á s á t  
m u t a t j a ,  v a g y i s  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  
v i s s z a f i z e t é s r e  k e r ü l ,  a  f e l e s l e g e t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
v i s s z a u t a l j a .  H a  a  k e z d e t i  k ö l t s é g e k  t ö r l e s z t é s é n e k  
i d ő s z a k á b a n  a  k é s z p é n z  s e g í t s é g  n e m  k e r ü l t  
v i s s z a f i z e t é s r e  ( p é l d á u l  m a g a s  s t o r n ó  v a g y  h a l a n d ó s á g  
m i a t t )  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  v e s z í t e t t  a z  ü z l e t e n .  
 
A z  e l s z á m o l á s  á l t a l á b a n  b l o k k o n k é n t  t ö r t é n i k :  e g y  




k ö t ö t t  ú j  ü z l e t e k  ö s s z e s s é g e .  A  s z e r z ő d é s b e n  
m e g á l l a p o d h a t n a k  ú g y  i s ,  h o g y  a z  e g y i k  b l o k k  
v e s z t e s é g é t  e g y  m á s i k  b l o k k  n y e r e s é g é v e l  k i e g y e n l í t i k .   
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  f i n a n s z í r o z á s i  r é s z e  a z  a d o t t  
k ö t v é n y  h a r m a d i k  é v é b e n  l e j á r ,  m i n d a z o n á l t a l  a  
k o c k á z a t i  a l a p ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  t o v á b b  f u t ,  e g é s z e n  a z  
ü z l e t  t e r m é s z e t e s  k i f u t á s á i g .   
 
A  f i n a n s z í r o z á s i  r é s z  t e k i n t e t é b e n  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
i s m é t  " e g y ü t t  s í r "  d e  n e m  " n e v e t  e g y ü t t " .  H a  a  s z á m l a  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  k ö v e t e l é s é t  m u t a t j a ,  a  t ö b b l e t e t  
v i s s z a t é r í t i ,  h a  v i s z o n t  a z  e m e l k e d ő  k a m a t s z i n t  v a g y  a  
r e n d k í v ü l  n a g y  t ö r l é s i  h á n y a d  m i a t t  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
n e m  k a p j a  v i s s z a  k ö v e t e l é s é t ,  e z t  a  v e s z t e s é g e t  l e  k e l l  
n y e l n i e .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  e z é r t  ú g y  á l l a p í t j á k  m e g  a z  
e l s ő  é v i  p é n z ü g y i  s e g í t s é g  m é r t é k é t ,  h o g y  a z  n a g y o n  
k e d v e z ő t l e n  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  i s  m e g t é r ü l j ö n ,  e z é r t  e z  
a z  ö s s z e g  á l t a l á b a n  k i s e b b  m i n t  a m i t  e g y  n o r m á l b á z i s ú  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  e s e t é n  n y ú j t a n a k .  
 
A  k ö v e t k e z ő  o l d a l a k o n  a z  e l ő z ő  p é l d á k b a n  m e g i s m e r t  
t e r m é k  5 0 % - o s  D A F  v i s z o n t b i z t o s í t á s á n a k  p r o f i t t e s z t j é t  
m u t a t j u k  b e .  A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  a z  a l á b b i  p o n t o k n á l  
j e l e n t k e z i k :  
-  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  é v  e l e j i  C a s h  F l o w - j a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j j a l  c s ö k k e n  é s  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
j u t a l é k k a l  n ő  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t á s  d í j  3  é v i g  a  d í j b e v é t e l  7 0 % - á n a k  
5 0 / - a .  
 










VB díj VB 
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1 200000 340000 0 0 70000 170000 -40000 140000 60000 0 -100000 -100000
2 190000 0 5700 2810 66500 0 114990 133000 51300 3123 66812 68154
3 180500 0 5415 5234 55775 0 114076 126350 48735 5815 71157 73313
4 171475 0 5144 7560 0 0 158771 0 166331 8400 840 3777
5 162901 0 4887 15541 0 0 142473 0 158014 17268 1727 7334
6 154756 0 4643 23210 0 0 126903 0 150114 25789 2579 10753
7 147018 0 4411 30582 0 0 112025 0 142608 33980 3398 14042
8 139667 0 4190 37674 0 0 97804 0 135477 41859 4186 17209
9 132684 0 3981 44498 0 0 84205 0 128704 49443 4944 20257
10 126050 0 3781 51071 0 0 71197 0 122268 56746 5675 23194
11 119747 0 3592 57405 0 0 58750 0 116155 63783 6378 26024
12 113760 0 3413 63513 0 0 46834 0 110347 70570 7057 28754
13 108072 0 3242 69408 0 0 35422 0 104830 77120 7712 31388
14 102668 0 3080 75100 0 0 24488 0 99588 83445 8344 33932
15 97535 0 2926 80602 0 0 14007 0 94609 89558 8956 36390
16 92658 0 2780 85924 0 0 3954 0 89878 95471 9547 38767
17 88025 0 2641 91076 0 0 -5691 0 85385 101195 10120 41068
18 83624 0 2509 96067 0 0 -14952 0 81115 106741 10674 43295
19 79443 0 2383 100908 0 0 -23848 0 77060 112120 11212 45453























          
95%   
1 4800 1386 693 659 347 3795 3840 1386 62454 1341
2 8850 1479 702 667 351 7832 7080 1405 116306 2156
3 12738 1570 709 673 354 11711 10190 1417 167999 2937
4 26074 1663 713 677 356 25041 20860 1426 345364 5607
5 38889 1769 720 684 360 37844 31111 1441 515780 8174
6 51208 1891 732 695 366 50148 40967 1463 679608 10644
7 63059 2032 747 710 373 61976 50447 1494 837189 13023
8 74465 2186 763 725 382 73358 59572 1527 988852 15313
9 85449 2354 781 742 390 84317 68359 1562 1134910 17519
10 96035 2532 798 758 399 94878 76828 1596 1275665 19646
11 106243 2721 815 774 407 105062 84994 1629 1411401 21697
12 116094 2920 830 789 415 114890 92875 1661 1542393 23676
13 125608 3133 846 804 423 124381 100487 1693 1668897 25587
14 134803 3353 861 818 430 133555 107843 1721 1791162 27434
15 143697 3584 874 830 437 142430 114958 1748 1909423 29220
16 152306 3826 886 842 443 151021 121845 1772 2023903 30949
17 160647 4060 893 849 447 159352 128518 1787 2134823 32621
18 168736 4294 898 853 449 167434 134989 1795 2242391 34241
19 176586 4542 902 857 451 175278 141269 1804 2346796 35813
20 184213 4827 911 865 455 182892 147370 1821 2448211 37343
           
Profitteszt 50%-os DAF viszontbiztosítással  
- A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  a  s z e r z é s i  k ö l t s é g e k  5 0 % -
a .  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  h i t e l s z á m l á r a  a z  e l v á r t  
h o z a m n a k  m e g f e l e l ő  k a m a t o t ,  a z a z  1 5 % - o t  k é r .  A  
d i r e k t  b i z t o s í t ó  t a r t o z á s a  t e h á t  ú g y  a l a k u l ,  h o g y  a  
h a r m a d i k  é v b e n  m á r  c s a k  5 5 7 7 5  f o r i n t o t  k e l l  
v i s s z a f i z e t n i ,  a m i  k e v e s e b b ,  m i n t  a  7 0 %  5 0 % - a .  
K ö n n y ű  l á t n i ,  h o g y  h a  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  
n o r m á l b á z i s ú  f o r m á b a n  a d o t t  2 0 0 0 0 0  f o r i n t  j u t a l é k o t  
a d t a  v o l n a ,  a k k o r  i t t  m á r  v e s z t e s é g g e l  s z á l l n a  k i .  A  
h i t e l s z á m l a  v á l t o z á s á t  a z  a l á b b i a k b a n  k í s é r h e t j ü k  
n y o m o n .  
 
Kamat  15%   
     
Év Tartozás év eleje Törleszés Kamat Tartozás év vége
1 170000 70000 15000 115000
2 115000 66500 7275 55775
3 55775 55775 0 0
     
 A hitelszámla alakulása 
 
-  A z  é v  e l e j i  t a r t a l é k v á l t o z á s  m e g e g y e z i k  a  d i r e k t  
ü z l e t t e l ,  m e r t  a  t a r t a l é k  n e m  k e r ü l  á t a d á s r a  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a z  e l s ő  é v b e n  1 0 0 0 0 0  f o r i n t  
p é n z ü g y i  s e g í t s é g e t  n y ú j t  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k  
-  A z  é v  v é g i  k a m a t b e v é t e l b ő l  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  n e m  
r é s z e s e d i k .  
-  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a  h a l á l e s e t  k o c k á z a t  d í j á n a k ,  a z a z  
a z  é v  v é g i  t a r t a l é k c s ö k k e n é s n e k  5 0 % - á t  a z  é v  v é g é n  
k i f i z e t i  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  f i g y e l e m b e  v é v e ,  h o g y  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  c s a k  a  q x  9 5 % - á t  k é r i  
-  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  k i f i z e t i  a  h a l á l e s e t i  s z o l g á l t a t á s o k  
5 0 % - á t  
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M i n t  a  n o r m á l b á z i s ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s n á l  i t t  i s  
l á t h a t j u k ,  h o g y  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  p r o f i t j a  c s ö k k e n .  A  
j ö v ő b e n i  n y e r e s é g e k  v á r h a t ó  é r t é k e  a z  e l s ő  é v i  1 0 0 0 0 0  
f o r i n t  b e f e k t e t é s  é s  a  t o v á b b i  é v e k  n y e r e s é g é n e k  ( e n n e k  
j e l e n é r t é k e  a z  e l s ő  é v  v é g é r e  2 0 1 8 0 5  f o r i n t )  
s z a l d ó j a k é n t  8 8 5 2 6  f o r i n t ,  a m i  4 0 , 6 % - o s  b e l s ő  
m e g t é r ü l é s i  r á t á n a k  f e l e l  m e g .  H a  a  b i z t o s í t ó  ú j  
ü z l e t e i n e k  c s a k  a  f i n a n s z í r o z á s  s z a b  h a t á r t ,  a k k o r  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  n é l k ü l i  2 0 0 0 0 0  f o r i n t  b e f e k t e t é s  i t t  
4 0 3 6 1 0  f o r i n t  j ö v ő b e n i  j e l e n é r t é k e t  h o z .  
 
K ö s s ü n k - e  p é n z ü g y i  v i s z o n t b i z t o s í t á s t ,  é s  h a  i g e n ,  
m e l y i k  f o r m á j á t  k ö s s ü k ?  M i n t  m i n d e n  i l y e n  k é r d é s r e  a  
v á l a s z t  n e m  l e h e t  e g y  m o n d a t b a n  m e g a d n i ,  d e  n é h á n y  
i r á n y e l v  t a l á n  k ö n n y e n  m e g f o g a l m a z h a t ó :  S e m m i  e s e t r e  
s e  k ö s s ü n k  F i n  R e  f o r m á t ,  h a  a z  e l s ő  d í j  f e d e z i  a  
s z e r z é s i  k ö l t s é g e t .  N e  k ö s s ü n k  a k k o r  s e m ,  h a  a z  
ü z l e t k ö t ő k  t e l j e s í t m é n y e  m e s s z e  v a n  a t t ó l  a  s z i n t t ő l ,  
m e l y e t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  s a j á t  e s z k ö z e i b ő l  
f i n a n s z í r o z n i  t u d ,  h a c s a k  n e m  f é l ü n k  e g y  i g e n  m a g a s  
s t o r n ó h á n y a d t ó l ,  b á r  e z  u t ó b b i  e s e t b e n  i n k á b b  a z  ü z l e t i  
a p p a r á t u s t  k e l l  k ö r ü l t e k i n t ő b b e n  m e g v á l a s z t a n i .  
 
H a  a  t á r s a s á g  t e r j e s z k e d é s e  g y o r s  é s  n a g y o k  a  s z e r z é s i  
k ö l t s é g e k ,  k ö s s ü n k  f i n a n s z í r o z ó  v i s z o n t b i z t o s í t á s t ,  
m é g p e d i g  o l y a n  k v ó t á v a l ,  h o g y  a  p é n z ü g y i  s e g í t s é g  
k ö r ü l b e l ü l  a n n y i  l e g y e n ,  m i n t  a  t e r v e i n k  s z e r i n t i  
f i n a n s z í r o z á s i  s z ü k s é g l e t .  
 
A  n o r m á l b á z i s ú  v i s z o n t b i z t o s í t á s  n a g y o b b  p é n z ü g y i  
s e g í t s é g e t  n y ú j t ,  d e  s o k  h á t r á n y a  v a n .  A  
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v i s z o n t b i z t o s í t ó  é p p e n  a z é r t  a d  k e v e s e b b  t á m o g a t á s t  a  
D A F  f o r m a  e s e t é b e n ,  m e r t  n e m  n y e r h e t ,  c s a k  v e s z í t h e t  
a z  ü z l e t e n .  
 
M a g y a r o r s z á g o n ,  a h o l  v i s z o n y l a g  m a g a s a k  é s  
v á l t o z é k o n y a k  a  k a m a t o k ,  a h o l  e g y  s z e r e n c s é t l e n  é v  
k o m o l y  r e á l b é r  c s ö k k e n é s h e z  v e z e t h e t  ( m i n t  p é l d á u l  a  
B o k r o s - c s o m a g  h a t á s a  1 9 9 5 - b e n )  n a g y  a  s t o r n ó h á n y a d ,  a  
D A F  t e h á t  n a g y o b b  b i z t o n s á g o t  n y ú j t  a  k ö z v e t l e n  
a l á í r ó n a k .  
A  m a g y a r  b i z t o s í t á s i  j o g  e l ő í r j a ,  h o g y  a  k l a s s z i k u s  
é l e t b i z t o s í t á s i  t e r m é k e k e t  n y e r e s é g r é s z e s e d é s s e l  k e l l  
á r u l n i .  A m í g  a  j e l e n l e g  a l a c s o n y n a k  t ű n ő  t e c h n i k a i  
k a m a t  b i z t o s a n  t a r t h a t ó ,  a d d i g  a  b i z t o s í t ó k  p r o f i t j á n a k  
j e l e n t ő s  r é s z e  a  k a m a t n y e r e s é g .  K á r  l e n n e  e n n e k  e g y  
r é s z é r ő l  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  j a v á r a  l e m o n d a n i .  E z é r t  i s  a  
D A F  f o r m a  a z  a j á n l o t t .  A m e n n y i b e n  a z  a l a c s o n y  
t e c h n i k a i  k a m a t  s e m  b i z t o n s á g o s ,  m e g f o n t o l a n d ó  l e h e t  
e g y  n o r m á l b á z i s ú  s z e r z ő d é s  k ö t é s e   
 
V i z s g á l j u k  m o s t  m e g  a  F i n  R e  k é r d é s é t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  o l d a l á r ó l .  M i e l ő t t  e g y  v i s z o n t b i z t o s í t ó  
ú g y  d ö n t ,  h o g y  f i n a n s z í r o z z a  e g y  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  
s z e r z é s i  k ö l t s é g e i t ,  k o c k á z a t - e l b í r á l á s t ,  h i t e l b í r á l a t o t  
v é g e z .  E h h e z  p é l d á u l  a  k ö v e t k e z ő  a d a t o k  l e h e t n e k  
s z ü k s é g e s e k .    
-  M i é r t  v a n  s z ü k s é g e  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó n a k  a  
f i n a n s z í r o z á s r a ?  
-  A  b i z t o s í t ó  m ú l t b é l i  h a l a n d ó s á g i  é s  s t o r n ó  a d a t a i n a k  
e l e m z é s e  
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-  A  v i s z o n t b i z t o s í t a n d ó  á l l o m á n y  C a s h - F l o w - j á n a k  é s  
p r o f i t j á n a k  e l ő r e j e l z é s e  r e á l i s  é s  s z é l s ő s é g e s e n  r o s s z  
f e l t é t e l e k  m e l l e t t  
-  A  t e r m é k e k  t e l j e s  l e í r á s a ,  a  d í j k a l k u l á c i ó  
-  M i l y e n  o p c i ó i  v a n n a k  a  b i z t o s í t o t t a k n a k  ( p l .  m a r a d é k  
j o g o k )  
-  A z  e l m ú l t  n é h á n y  é v  m é r l e g b e s z á m o l ó j a  
-  A  n y e r e s é g r é s z e s e d é s e s  t e r m é k e k  n y e r e s é g e i  h o g y a n  
a l a k u l t a k  a z  e l m ú l t  n é h á n y  é v b e n  
-  V a l a m e l y  k o m o l y  v a g y o n é r t é k e l ő  c é g  m i n ő s í t é s e  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó r ó l     
-  A z  i g é n y e l t  f i n a n s z í r o z á s  é s  a  s a j á t  t ő k e  a r á n y a .  
M i n é l  n a g y o b b  u g y a n i s  e z  a  h á n y a d o s ,  a n n á l  k e v é s b é  
s z í v e s e n  f o g j a  e l f o g a d n i  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  e z t  a z  
ü z l e t e t .  
-  A  m i n ő s í t e t t  k i n t l é v ő s é g e k  n a g y s á g a  
 
 
M i é r t  i s  v a n  s z ü k s é g  e n n y i  i n f o r m á c i ó r a ?  A z  e l ő z ő  
n é h á n y  o l d a l  a l a p j á n  a z t  h i h e t n é n k ,  h o g y  e l é g ,  h a  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  m e g  t u d j a  b e c s ü l n i  a  t e r m é k  s t o r n ó  
h á n y a d á t  é s  a  h a l a n d ó s á g o t .  A  k é r d é s  a z o n b a n  
ö s s z e t e t t e b b .  A  b i z t o s í t ó  t e v é k e n y s é g é n e k  m á s  
t e r ü l e t e i n  j e l e n t k e z ő  r o s s z  h í r e k  p é l d á u l  ö s z t ö n ö z h e t i k  
a  b i z t o s í t o t t a k a t  a  b i z t o s í t á s  m e g s z ü n t e t é s é r e ,  e z z e l  
n ö v e l v e  a  s t o r n ó h á n y a d o t .  E g y  k o c k á z a t o s  b e f e k t e t é s  
k u d a r c a  i n s z o l v e n s s é  t e h e t i  a  t á r s a s á g o t .  S z e r e n c s é t l e n  
e s e t b e n  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó  a k á r  f i z e t é s k é p t e l e n n é  i s  
v á l h a t .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  a  f i n a n s z í r o z á s  m é r t é k é t ,  
a  v i s s z a f i z e t e n d ő  ö s s z e g e k ,  v a g y i s  a  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  
d í j a k  n a g y s á g á t  ú g y  k e l l  m e g á l l a p í t a n i a ,  h o g y  i g e n  
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k e d v e z ő t l e n  f e l t é t e l e k  e s e t é n  s e  k e l l j e n  v e s z t e s é g e t  
e l s z e n v e d n i e .  G o n d o l j u n k  b e l e  a b b a ,  h o g y  a z  e l s ő  é v e s  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  j u t a l é k  v a l ó j á b a n  e g y  k ö l c s ö n ,  
a m i n e k  v i s s z a f i z e t é s é b e n  a  h i t e l e z ő n e k  b i z t o s n a k  k e l l  
l e n n i e .  A  v á l l a l a t  k o c k á z a t á n a k  e l b í r á l á s a  ( C o m p a n y  
U n d e r w r i t i n g )  t e r m é s z e t e s e n  a z  i g é n y e l t  ö s s z e g  
n a g y s á g á v a l  s z i g o r o d i k . .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó ,  h a  a  v á l l a l a t  k o c k á z a t á t  
m e g f e l e l ő n e k  t a l á l t a ,  t e r m é s z e t e s e n  v i z s g á l a t  a l á  v e s z i  
a  v i s z o n t b i z t o s í t a n d ó  t e r m é k e t  i s :  ( P r o d u c t  
U n d e r w r i t i n g )  
 
H a  a z  i g é n y e l t  ö s s z e g  n a g y ,  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  g y a k r a n  
k ü l s ő  s z a k e m b e r e k k e l  e l l e n ő r i z t e t i  a  s t o r n ó r ó l  é s  a  
h a l á l o z á s r ó l  k é s z ü l t  e l e m z é s e k e t .  E g y  k ü l s ő  s z a k é r t ő  
á l t a l  a l á í r t  e l e m z é s  g y a k r a n  m e g k ö n n y í t i  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k ,  h o g y  a z  á l l o m á n y  k o c k á z a t á n a k  e g y  
r é s z é t  t o v á b b a d j a .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t ó k  p é n z ü g y i  k o c k á z a t a i k  
m i n i m a l i z á l á s á r a  v e z e t t é k  b e  a  S u r p l u s  R e l i e f  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  f o r m á t .  E z  n e m  j e l e n t  k é s z p é n z  
s e g í t s é g e t ,  d e  m e g n ö v e l i  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  s z á m á r a  
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  s z a b a d  e s z k ö z ö k e t .  E z t  a z  a l á b b i  
p é l d á n  m u t a t j u k  b e .  
 
 T e g y ü k  f e l ,  h o g y  a  b i z t o s í t á s o k  e g y  c s o p o r t j á n a k  
m a t e m a t i k a i  t a r t a l é k a  6 0 0  m i l l i ó  f o r i n t  é s  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  r e á l i s  f e l t é t e l e z é s e k  m e l l e t t  a r r a  a  
k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t ,  h o g y  a  j ö v ő b e n i  p r o f i t o k  
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ö s s z e s s é g e  d i s z k o n t á l á s  n é l k ü l  9 0  m i l l i ó .  f o r i n t .  A  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  s z i n t é n  m e g v i z s g á l j a  e z t  a z  á l l o m á n y t ,  
é s  a r r a  a  k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t ,  h o g y  p e s s z i m i s t a  
f e l t é t e l e z é s e k  m e l l e t t  i s  4 0  m i l l i ó  f o r i n t  l e s z  a  p r o f i t .  
E k k o r  a  k ö z v e t l e n  a l á í r ó  é s  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó  a  
k ö v e t k e z ő k b e n  á l l a p o d n a k  m e g :  
1 .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  5 6 0  m i l l i ó  f o r i n t  e g y s z e r i  
v i s z o n t b i z t o s í t á s i  d í j  é s  a  j ö v ő b e n i  d í j a k  1 0 0 % - a  
f e j é b e n  á t v á l l a l j a  a z  á l l o m á n y b ó l  e r e d ő  ö s s z e s  
k ö t e l e z e t t s é g e t .  
2 .  A  v i s z o n t b i z t o s í t ó  l e t é t b e  h e l y e z  6 0 0  m i l l i ó  f o r i n t o t  
a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n á l  a  v i s z o n t b i z t o s í t o t t  á l l o m á n y  
t a r t a l é k á n a k  f e d e z e t é r e .  
3 .  A  d i r e k t  b i z t o s í t ó  l e t é t b e  h e l y e z  4 0  m i l l i ó  f o r i n t o t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l .  
 
M i n t  l á t j u k ,  p é n z m o z g á s  n e m  t ö r t é n i k ,  m é g i s  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  m é r l e g é b e n  m e g j e l e n i k  4 0  m i l l i ó  f o r i n t  s z a b a d  
e s z k ö z .  
A  k ö v e t k e z ő  é v e k b e n  e l s z á m o l j á k  a  v i s z o n t b i z t o s í t o t t  
á l l o m á n y  t e c h n i k a i  e r e d m é n y é t  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t :  
 
1 .  + d í j b e v é t e l  
2 .  + k a m a t b e v é t e l  
3 .  – k i f i z e t e n d ő  s z o l g á l t a t á s o k  
4 .  – a z  á l l o m á n y r a  e s ő  k ö l t s é g e k  
5 .  - +  t a r t a l é k v á l t o z á s  
 
A m e n n y i b e n  a  t e c h n i k a i  e r e d m é n y  p o z i t í v ,  a z  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó t  i l l e t i .  A z  é v e s  n y e r e s é g  á t u t a l á s a  
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h e l y e t t  a z o n b a n  e z z e l  a z  ö s s z e g g e l  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l  l e v ő  l e t é t e t  c s ö k k e n t i k .  
 
K ö n n y ű  l á t n i ,  h o g y  t é n y l e g e s  p é n z m o z g á s  i t t  s e m  
t ö r t é n i k ,  a z o n b a n  a  m ű v e l e t e k e t  l e  k e l l  k ö n y v e l n i .  
 
H a  v e s z t e s é g  m u t a t k o z i k  e g y  a d o t t  é v b e n ,  a z t  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  k i f i z e t i ,  m e l y e t  a  d i r e k t  b i z t o s í t ó n a k  
k é s ő b b  t ö r l e s z t e n i e  k e l l  a  k ö v e t k e z ő  é v e k  p r o f i t j á b ó l .  
I l y e n k o r  c s a k  a  t ö r l e s z t é s  f e l e t t i  p r o f i t  k e r ü l  l e v o n á s b a  
a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l  e l h e l y e z e t t  l e t é t b ő l .  
A  s z e r z ő d é s  k é t  m ó d o n  é r h e t  v é g e t :  
-  H a  a  l e t é t  n u l l á r a  c s ö k k e n .  I n n e n  k e z d v e  a  d i r e k t  
b i z t o s í t ó  s z a b a d o n  r e n d e l k e z h e t  a  t o v á b b i  n y e r e s é g  
f e l e t t  
-  H a  a z  ö s s z e s  s z e r z ő d é s  m e g s z ű n t .  A m e n n y i b e n  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n á l  e l h e l y e z e t t  l e t é t  p o z i t í v ,  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó  e z t  v i s s z a t é r í t i ,  é s  t u d o m á s u l  v e s z i ,  
h o g y  v e s z t e s é g g e l  s z á l l t  k i  a z  ü z l e t b ő l .  
 
M i v e l  a  v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  i s  v a n  k o c k á z a t a ,  e z é r t  
k o c k á z a t i  d í j a t  k é r ,  m e l y  á l t a l á b a n  a  l e t é t  2 - 4 % - a  
k ö z ö t t  v a n .  
 
A  v i s z o n t b i z t o s í t á s n a k  e z  a  f o r m á j a  e l s ő s o r b a n  a z  
E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  t e r j e d t  e l .  A z  1 9 8 0 - a s  é v e k b e n  
e g y r e  t ö b b  o l y a n  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t e k ,  m e l y  k ö t e l e z t e  a  
d i r e k t  b i z t o s í t ó t ,  h o g y  m i n d e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  
f i z e s s e  m e g  a  l e t é t b e n  e l h e l y e z e t t n e k  m e g f e l e l ő  
ö s s z e g e t .  S o k  t ö r v é n y h o z ó  e z é r t  a r r a  a  k ö v e t k e z t e t é s r e  
j u t o t t ,  h o g y  e z  a  s z e r z ő d é s  v a l ó j á b a n  k ö l c s ö n -  
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s z e r z ő d é s ,  e z é r t  j o g s z a b á l y b a n  í r t á k  e l ő ,  h o g y  a  
v i s z o n t b i z t o s í t ó n a k  t é n y l e g e s e n  j e l e n t ő s  k o c k á z a t o t  
k e l l  v á l l a l n i a .  
 
E b b e n  a  f e j e z e t b e n  á t t e k i n t e t t ü k  a  m o d e r n  
v i s z o n t b i z t o s í t á s  l e g i z g a l m a s a b b  t e r ü l e t é n e k ,  a  F i n  R e  
f o r m á n a k  a l a p j a i t ,  m ó d j a i t ,  e l ő n y e i t ,  h á t r á n y a i t .  
A r r a ,  h o g y  m i k o r  m e l y i k  f o r m á t  h a s z n á l j u k  c s a k  a  
k o n k r é t  k ö z g a z d a s á g i ,  t ö r v é n y i  h á t t é r  a d h a t  ú t m u t a t á s t .  
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